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i í i e r í f ' p a l ' é C i d U i i n e j t H ’ ,  m á s  j u s t - a j - ^ m á s ; 
^ n t S f e b f e , ^ á « S # 4 e » M o  t f e ^ ^ o V ^ a n ^  |  
( i o  M  a l c á l d n *  y  l ó é  c o n c e j a l e s  i n c u r -  < 
épá  e n , f e  - c e n é u r g  m i m s t e r l a l ^ c t ó e r o n
a o x p r ^ O S s .
* « r * w w i | B | a■ * T T * T y
'4a p ú b l ic a s m e ib 't io r 6 i* o w ía f ¿ ^ ' y ífeg a r'A fe llaV cü au d o fed e te ftíám ac ió n  
ÓT fe c a sa  d e  L artoe tle tráé^  de  fe  | né^h lib íerá  ten id o !,lo s  vi^os in u n d a -
L A  O C A S I Ó N
T  Id  máé émocionAtíte de dm a$  
'Vérsíóiiés eí'k qtie el Gobérbádol ^ ;|S ' ( J í d é n  expV '̂ .̂ íeí 'mtnjŝ^̂^̂ 
\ p i M c e d e r  A  f e ^ u m e ^ i ^ í á .
.adAfe® veintid^AjCon/^jajes giie. 
irQ-Uten fav®rdél' .apfeí^íbt^ttt® de.la 
anexión de Churriana, y que se d^(» 
íft^ lim ien to  á fe real orden reCaid
f e  a s ü n t b  
7' ^ d k y  o t r á - ' ^ ó ñ ' s e  h á n ^ ^ e c i f i f i i i !  
f b d r ' t i d r t é s ;jS<:̂  í ' S í ' * '
i? K iiti)
io8(ú Q ^ ^ r ^ ^ l^ v e t
- ¿  , - r - ■
M  Oron^to, recelando que los padélUsfas 
sé  alímii con los! republlcaiios para las próxji- 
1 mas eleecionés, ya quéno se quléren aliár 
I confes^ amigosuiéi iCGlogay dice que aquéllos 
I harén el facCz Se conceder tres lugates á 
auestáíos corréiligionajsiosi’
.  i r  E r a n C a m e M e y  i l a  C ^  p a r e c e  h a r t o !
i u r i g u á  y  e s c a t ó í n a í d a .  Á  p e s a r  d e  l a s  c o n c o -  
' s n ' w S T ^ v ' V i í í U '  f 5» t ^  d e  q u e b t í b l a . e l  p e r i ó d i c o  e o n s é r /
p r o é e s á m i e n t a  q u e  a n o r a  s e  h a - p t r i e y i d í »  á l l q g a r  n i  á  í a p i ® ’'
c o r d a d b í  d i t t b i e f á i a r t ó ^ é ^ ^ ' ;
l ^ a s  a c r e d i t a d a s  p l e i t a s  d e - A l m e r í a  s e  v e ú -  
d e n  p o r  c u e n t a ,  d e l  í a b r i c a n t a  A  p r e c i o s  s u -  
m a m e n t e  e c o n ó m i c o s  e n  c a l l e  M a r q u é s  n ú ­
m e r o  l é ; ' -  ■' , ■' >■ '■ '■"■
H o r a »  d e i d e e p a c b o y  d e  d o c e  á  u n a  d e  l a  
t a r d e ,  t o d o s  l o s  d í a s .




Reanudado el acto empieza la votacidú,- 
no b^ciéndoío lo^ segures 7
G o T ^ f ^ Z a j a n a í d o . ,  „  - . . , 71"*
Verificado' el eBcrutiúio, rqaultáelegido 
D. Eduar,doLepn y Sewalyp, por ,l,']|î /qtos 
contra 5 papeletas en blanco.
El señpr León,y ^ » a lu p  ,,df , |ag .g^^as 
á ios cpmpañeros.qqe lp phan, v d i^ p  y  ̂ -  
luda ,á .ÍQ,s qnó, h‘£^ depositadQ iáa -MpiJe- 
tas en blpnc^, la ipgpt^dQ ^ dp,,quí>.Íají cir­
cunstancias les' bfiya pb^ij^bo 
defesVm,aner^.^ í
, iTÍÍiSI-í i-íiíl' .
P á s e  c u e n t a  d f A U .  p f i c í Q '  d p i  o o p t r a j i | | t t a  
d e l  C o n t f e g e q l ^ ^ , ‘p ^ r i Í ! ? | S ( S m d % f f a 9 W >  
d a r  c u m p l i m i e n t o  a l  a c u e r d o . ^  d e  f e  C o p f y L * .  
s i ó n  P r o v i n c i a l  d í s p o n i e n d q . y 8e  u u f i n  á  l o s  
e x p e d i e n t e s  d e . a p r e m i o s .  c e i ? Í l . f i e a d o s  d a  l á  
H a c i e n d a ,  e n  q u e  c o n s t e  s i  -  ^ e p p »  e m b a r g a r  
d o  e l  .67 p o r  100. ,e l  A y u m f e ^ d q n t o ^ i c o i ^ r a  
q u i e n  8e . p r o c e d e .  ,  . .  . I  . ,  , .. ¡14
E l  s e í í ó r  M a r t o s ;  P é r e z  s p l i c d t a  q u e  c ^ -  
p l a  e l  c o n t r a t i s t a  c o n  f e  d i s f i n e s t o .  ;-]\ v 
i S o b r e  e s t e  a s u n t o  s e  , e a f e b f e  q n a t d d 8e U ' ; [  
c i ó n  e n  l a  q . y , e  i n t e r v i e n j ^ n  l o s  s e ñ o r e s i  j ^ u -  
t i é r r e z , B o é n p , ^ M a r t í n  T e l a n d i a »  R i v e r a  V a -
e a q . a e t p B d f e s ^  p o $ s m . d f e %  d é < ) f d ^ P d o i i M 0t ! é }
COígPi ‘ ...... . i .  ..<urj.r..í K í}
.  J u z g a n d o  q u e  p o r ,  e n e i m a  d ^  i n t o j ^ í f j W í  
s o n a l  s u y o  e s t a b a  e l  c r é d i t o , d ^ í i l P f e c  
c i ó n ,  d e d i c ó  t Q d p S j s i i B - p s f i í v e r z o a ' á í J t t o ^ a r  
i n g r e g o p  p a r a * -  q a t f e f a q e r . l a a ' a t e n c i o a a ^ í d s  
f e  C o r p o r a c i ó n .  . , , . í , m  í i ' . ' ' i .  / .& « » >  
_  L e e  l a  í « c a u d á ó i í ó n , Q b * e ® i d a . v d í M t a 9t ó s / f i l  
ü e m p j ^ f l p e  f u ó , p j | « e ^ e p t o , . ^ , d i c » é í » f e « i í ^  
a ñ o  d e  1904 i n g ) r a a a » W c ^ a s , 3, $ E , | g ! P Q 3} p p g p r  
f e s  m á s  q u e  e n  e l  a ñ o  d e 4 Q 9^  o u f n ^ t  ; i p r a  
p r d f i n a d n r . d p . R f t B 9, a , e i S r ,  i R á l d á b g - V i W f t *
-, R q q b i í á ' e l  d j ? . A e « y » 0 S l ? í í l d ! ®
l e  d i r i g i ó  e l  S r .  P a d i l l a y ; , p i ñ j | f e B € g í  : ó f  á t o S  
a o l a r p z ó n e n q u e  f u n d q p r f e .  : í -
<4
■ V;|
c l a s e  d e ,  i n f l , U ^ f e s  R í ^ t i é A ®  J
a n t e s  d e  p a g a V  s u s  a d e u d o s .  (̂ ,¡<7
la s  m is
e l ’ í m o *
¿ í  \ í ó R ' r d f e e i ó t i é s ' ' a u 4 é x i é f e n  e u i  Y *  ,  A M í j t a ;á  w s i * é l a b i W t i é s  
.  m i ; i í f e C - W » 9a m R .  -
é l  S t u n o n i d  d e - n u e s t r o  c o l e g a ^  
ta  q u e
, m í m e r Q ‘  € | ^ v 4 í p i f e g í ) >  l o  s i f
i ........
f  a d i l l a '  t j » u u i a / . e j % - i f e s >  r e í  
l g 0W n ¡ » m t e t t t ú f e s . n H ‘á .  l ^ m d q
c M t í  b a i l e  ' d e l  c a r á c t e i ^ j i d r a
m é n t f e ' j ñ í b ' a l  y ' ' d e  c b n v é R i e b c f e ^ p d '
í  ‘ c d t o b A -
, ,  l í á , ¿ ^ t o p 4® l f e  d ®  l e ®  e l e c c i o n e s ,  v a m o s  a  
c o n t a r  u n  c u e q t o  4 n u e s t r o s  c o r í í e l i g i o n a
r e a l  o r d e n  q u e  l o s  . . m a n d a b a  s u ^ e a ?
r r o s ;  é l  e n  l a  c a l l e  y  e l l á ' e t X a  v e n t a  t í a ' :  
^ ^ C h i q u i a i  ‘
U ‘ ^ . i M a f í O l - ' - ’ - í  
,  r r - | Q u é .  g a t í a B  t e n g o  ' d é  - e s t a r  á  s o f e & i  
c o n  t ú !  ' '  '
. ' t - F o B  p a d r e ’e i r t á  e n  é l  c a m p o ,  M a d r e '  e n  
l a i g l e s i a i  l a  p u e r t a  a b i e r i á  y  y o  s o l i e a . . .  ‘a  
— { O t f e  q u e  P i o é . - . .  s i ñ i f t p í é  h a S  d e  e é t é r |  
I f e n a  d e  i n c o n v e n i e n t e s !  • ‘ ■ *
.  F u e ^  f e r m í s m p  q n e  e l  n o v i o  d e l  c u e u  
S S t í n  b P Í I ’ f e s  r e p u M i l c á d i o s . '  r é s p e e t o  á '  J i  
m o n i N l u l c o s  e n f e d o c a M a d
d e r  e n ^ j u ^ « c a ; q g q ^ ' ^ ; ^  .'p j i o s  o o n é c r S t a d o i j e s  y  l o s  l ^ e r a f e s  e s t á
i  l ^ p g o t f e a p i e j j t U r , d i v i d i d a  d o s . b a i n d s
q u e  n o  s e  p u e d e n  e n t é n c  
f r a e m o n e s  , d e ¡ . p B S i  l a i w a  i 
c o m o  p a r t i d o s  g p b e E n e m e í i t a i  
q u e .  4¿ b e n  . g u a r d n * '  c i e r t a  c l a s e  d e  r e *
j r í m t a  P r o T . I n « l « l  d l & l ' P a r t i d o  
d e  i T n t ó ' n  R < e j b u b l í e i n i i a
, G O M I S í Ó l í R j k í i T í ' S i y A  .  ' ^
S e ^ c o a v o e a  á  l o s  s e ñ o r e s  q u e  c o a s -  ¿ 
X l u y e a  e s t a  J u a t a  P r o y i a e i a l  á , l a  s e - ?r«vXv\ /x'M/lmrkTkm... 4v»sw>/\xx4i*rkl n/:arv/\4
l e n t j n . y  P a d R l a , T i l l a ;  . e s t u s ^ d o s  í ú l t i m , Q S  s e  
m u e s t r a n  d e  a c u e r d o  c q n  f e  f e t e i j ^ f f e ó  p p r
e l  s e ñ o r  M a r t o s  P é r e z . ;  ¡  - -1 ^  ,
A  i n s t a n c i a  d é l  s e f ^ r  ¿ P a 4i i f e . s e  a c u e V d a  
a p l a z a r  e l  a a u n t o  h a s t a  l a  s e s i ó n  p r ó x i m a .  
l ^ e c o i r A A l o r l i i W i .
Refeta.fes feabajos que tuya qtfe.reamar 
para .cobrar el priimelf 
tual al Ayuntamiento 4q ,jj|¡áfe^ 
dp tener’quenmbargá^,^.y en.cu^^tó al̂ pX- 
timo semesiré'todavía no lleva íngrqsaup 
más (m  22 ,990.,p e |e t^ J * I |^ d p ^ ^ |g )5(Í0 '
A, <,»m; -,i .jíít'. w »bv.tíi
X®® fe® cana)feideakq»®-4®bu in^pspjcáf* 
dapbpblp,
ellos descmdqroq,; patuafenmán» Ifebi^^d 
algunas que no ,báb ;,ingre8ado»w jiu ipn- 
timo. .. - ' ..... ,.: . . V . .
P a  lectura, del PíésuRU?-^bsíífe
los que s6; deduqu quaai¡bien éxfeie'üu dé­
ficit dé $Ó9.j0QQ, pes^etas^ay pur 
8OO.OOO, con lo que resulta u^5«»p§ií^llL 
. Refiriéndose al, pago de,fes é i^ ,íe á 4 ^  
fe piputacióh anfes que a \,, 4?.. fe® H ipeas 
pTí^i^das, jdiúé q^p si, tuvfer^ pQ^dfeímiep 
pinfaria uu cuatrp, úpfecabdo 4®.nug|narto 
á qn empfeadp caFgadq4 n fi^ lfe^ J in je^^  




s i ó n  o r d i n a r i a ,  t r i m e s t r a l  q u e ,  d e b e  
v e r i f i c a r s e  e n  M á l a g a ,  s e g ú n  a c u e r d o  |  A l o z a i n a ,  í T j A a l á n .  
t o m a d o e n  l a  d e  c o n s t i t u c i ó n  d e  d i c h a  
J u n t a .
E s t a  r e u n i ó n  s e í ' v e n f i c a r á  e l  d o -  
m i n E u  2 9 d e t  e o r r i é n t e ,  á l a s  t r e s  y  
m e d i a  e n  p u n t o  d é  l a  t a r d e ,  e n  e l  G f i r -  
c u l o  R e p u b l i c a n o ,  ^ t í a l í e '  d e  S a l i p a s ,  
b ú ' m .  1 ,  d e b i e n d o  p r e c e d e r s e  e ñ  . f e l l a  
á  l a  e l e c c i ó b  d é  I t í s  c j a r g o s  . d é  p r e s i -  
. d e u t e  y  ^ i é | p r é s i d é b t e  , s e g ] 9p , d ; o / ^ v a -  
c a n t e s  p o r  a e f u n c i ó n .  ' , ;
E s t e  , a v f e o  s e i w f e á ' d e ^ c á t o i Á Ó J Q i á  l o s ^  
s e ñ o r e s y o c a l e s y  d e  r p e g o . p a j f n  s u  
p u n t u a l  a s i s t e n c i i a .  .  ,
M á l a g a  2í ; l'  d e ' ' O e t u b r e  d e  1905, - i - E l  
S e c r e t a r i o ,  José Giwtora..
j r q r p a  
¡ p o r
t o d o ,8 l o s  d i p u t a d p s  v ^ q ® ,  
d e l  e m p l e a d o  p a r á / ] p g g á ' r l e , d e t '  
v a d o  á  e s a  o t r a  a t e n c i ó n .S e  d e c i d e  e n v i a r  r e c o r d a t o r i o s ,  c o n  a p e r ­
c i b i m i e n t o s  d e  m u l t a s , !  á . \ f e s .  a l c a i d e s  d e i f  T e r m m a  M ' d í s c t f r S a é l  S r . .  F
e ú i t e a . .  C o m u e s  y - C a - - :
s a r a b o n e l a ,  p a r a  q u e  r e m i t a n  f e a  c e r t i f i c a -  í p d d w < f e ñ < | < ^ f e ' ‘X f ' '^ '* ^ " "  ^  
d o s  d e  i n g r e s e s  q u e  s u t e s  , u t í . e s f e »  r e c l a m a -  ' '  '
*f a y
En el Círculo Republicano, calle de 
naé; núm. f  , ^ á '  qUpdádb instalada un_ 
nina electoíaE euyáé lii^ramde d i^acho  
de once de fe'nfaffetfa’ á cWtro ae 'lá ta
i
S a l í -  
a  o f i -  
s o n  
r d é
d o s .  ! ' •■" i > í ' . I V  ' í , / - í r T f ^ í i  l A
' ' , M i r i b { n i i f ' i ' " í i ' ' - w . < '  - 
S e  a c u e r d a  p r o p o n e r  a l  S r i '  G o b e t n a d o r l  
l a  i m p o s i c i ó n :  d e  m u l t a  a l  a l c a l d e  d e  G o m a - ^  
r e s ,  p o r  n o  h a b e r  r e m i t i d o  e l  c e r t i f i c a d o ' d e ,  
i n g r e s o s  r e c l a m a d o .  1 ¡ r !
E t i b a r o s  d e  c u ! a t « 1i l l i d ¿ ' é r ' ^
L ó e n s e  f e s  n e g a t i v a s  d e  f e s  
, G a u c í n  y  . C a m p i l l o s  á . ,  p f e s . e n i ; á r  í q s ^ ^ ^ U é !
d e  c o n t a b i l i d a d  p a r a  c o n s i g n a r  l a \ ^ ^ 3Í e n - í '  
c i a  e n , e x p e d i e n t e  d e  a p r e m i o  p o r '  é l '  s á g u i i - '  
d o  t r i m e s t r e  d e  1905.
r e c c r í i ó é i e n ' d o
t r a ñ a s í - í  í . - i t - T V í ,
E l S r i ^ P t í M a  T i l l a W f é i f a ’ W S í i  F e r ­
n á n d e z  d f f ‘ ' ' f e ‘' - ' - F i n m T t r f r j ' ' ’i n m i T ^ ^  
p u e s t o  q u e  n i n g u n a  a c u s a c i ó n  s e  l e  d i r i g e ,
> e d e  é J n r c é A ^ d b i ^ é ^ ' - d f e l é á ^ l i l í  o ” !
C o n s i g n a  q u e  e l  ú n i c o  c a r g o ,  a u n q u e  e m ­
b o z a d o ,  f u e  e l  4f ^ b a b e n | i b r a t o  c o n  e l  p r o ­
d u c t o  d e  l a  v e n t A ' d é ‘^ 4> f á b r r e a  d e  I J i j - i M á f e f '  
g u é f e  f e á ' l á m i d á s > d e  l a  D i p u t a c i ó n  q u e  a&i 
e n c ó n l r a b a a  r p i g o o * a b % l é  í , - f § . S S e o f j ^ a r g a ' 
f i n | t í u 4a d o  p o r  . ^ u ^ a p t Q , q u e . , f e
• 'V .'
, D e f i e n d e  s u  g e s t i ó p ^  c i  
p a g o s ,  y  o m p f e z a  ^ á | L  . S r . ^  
p r e s e n t é  q  . c i f e  d u a ,  V
La oflteiriá'efeicíttníát del séptimo’y octavo 
distritos quéfiáfebitírtu én ia calle*de la Ja­
ra núm. 10} de ocho á diez de la nocbo. -
i l t o ’" d é ' € í é
p f n v i n c í f i l .  A y e r  é b W i ^ r p n  r m ú r h ^  -  -
M a í j i c m u f i ó s  c o n i T f e i ^ i í t m e s  4 4 » s ü s  
W í g p ^ / ú e  l a , d i s t ) ' i ^ 4 4 ' n 44 e  c o n c e -
A b m ? ^ e ^ a u a p R n s i o n , n 0  . u f w , . p u -■ ' ----  ----'.‘iP.si'
■ " ' " c t i d b  ' é b r r é b g j i k l ^ T Í P  ' í S j ^  
' ^ M o l l ' ,  c q m o  * E d i p u i Á f t o . -  G í a - t e é
t s e e m ^ W
j k ( f
é a n o é , -
m e  e s c r i b e
, ^ 4 a # e ,  e n  l o
| 7r ^ f e í < * »
® « » q i ¡ í é
1 t í o d é j í i o s  V e r  u ñ  e i ^ í i c í ó
i t í c i a v ú e s l i g é ú ó d € í ; a | > n - -
■ ^ r s o i í ^ l e | j , 4 é % E -  
R W o , * ?
m o n á r q ü Í 904. ^ ^ % J ( Á ¿ l ^ ^  >ym'l >̂í .  ;?
— w i y ^ .  ..i
• V V Vij,x ĵ*.y f:* ' • r"'
i p á  d é  E i g u e r ó é , ^ ,
Í T e d á é n  ' m e u o s ; ^  f e s  t O m e r i s l a s  a y q n q ' ^  I  
l l a m a n  Pedro; f e s  é l ’e c d i o n e s  m u n i c f e a l e f  
s e  e é b á n -  e n c i m a .  i O ’u é  n e b e s i t a n - l o s ^ l p u  
b f t é á t t ó »  p á r h ' t r i t m f á r ?  P d e r z a s .  E x t a s í a s  
tteúm  d ’e  s o b r a .  » U t í a  c a n d i d a t u r a  d t ' á f t - a i - i  
1̂ ' Y d e  p r e s t i g i o s  P u f e d e n t  u l t i m a r l a  í m ' b r e -  
v e ,  c o n  u n  p o c o  d é b u e h a  v o l ú t í ' t a d , p o í  ^ a r ­
t e  d e ~ t o á Ó 6.  i Q u é é é r i a  m á s  d ó ’ t é S i é r  e n  
% s a  I t í c h a f '  L a  e o a U c i ó n  d e  f e s  m d i f e r q u i -
é o ® .  ’ * * t ,E s t ó l [ i Ó r  a h o r a  y  p o r  l a s  t r a z a s  f e s  i m p o ­
s i b l e .  i B i x é  e s  f e  q u e  t a m b i é n  p t í e d e  c o n -
t r a r r e s & r  e l  e s f u e r z o  e f e c t o . r a l  d e  l o u í í f e p a -
S i e  ( ? o í n c i d e R ^ » ^ % 4; , J ? i o t f e i ^ s  
I s s ú y á s .  í ú r % ' , ' é „ i
S h  P a d i l l ? i  l i á *  r e g r e s f i ^ . ,  M a r  
^ * f e ^ l í b  á r b i t e p  d g - l a m ó ü t f e ^ j . ^ i -  a o  
l t e H á l , ) : f e ñ 0 d % - I p s ^
\ i é ^ f ó r n i á t i ^ t ó  ¿ o n ^ ^ f J ^ P g t a
ISé'W 'séttóM S
^ i r a  s a b e f  r % u i 4 q  h á l . 
j é r a n c i a  p o l í t i c a ,  e s  d é  n t  
í i n c l i n a  e l  j & f ®  
á á b ^ í b í ' J Í n t ó i i í o .
^ p e r a ñ d ó  á  L a i ^ l
Y a  e s t a m o s  a s o m a t f e s  A l b a l e ó a ^ ^ i f K r a d -  
a ó A M r i ‘' ’‘L ó u b f e t ^ - - ■'  _ •'U j í :  ’ i
l í o l b a v  « u © ' ' * f e ® i r . ' ‘ i t t f e  M r : ; L d u b t í l ' « S  ^ e l  
Jio^re  P ® 1¡
i t a p t o ^ u a m á S j j f e t . § í f ^ , a l | 4b f e q p . ^ ^ ^
- ' ^ ® s s » r a s
© í ' '  r . í > ,  . ' i  f  ^  s .,;■*«(
f i é c ' b o n i p S .  ® ® A  
" ^ o b i e r é ® -é í  p o d e r ,  q ú ó ’^ ¿  
f o t e í d é l  C o i m e j g  
B v o  m i n i s t r o
t ' i
P é r i , .  ,
' d e n t r o
^ g í a t a y  e l ' f ü l ü r O ^ t o  
t i d d é n t é ^ e i  u o n s ^ w  W  q o e  s e a , ' T i c e n l t  é l  
u u ^ o % f e i s t í ^ A «  * * ^ * S ? ®
u n t o s  l e
s e l  ÍES - ’ - f '  t o . ^ í ^ ' f e . o f p s é j '
. . . á r a t W j p e l l o m ' . f e S  p ü c l i e r a i ü o s  
c t a s .  E o t q  h á ' p r o m f e t i d o ,  s ó l e m -  
' H a b e r l o  e l  s t e  P á ® l f e ? < '  ‘ '
' i í l i é a t í o
’é T ’t i ó f e ó ^  ,
n e m e n t e r  t o r H k b e r l  
. D e o m o d o  q u f e - s i  a h , m ’a , . e n  e s t a s ^ e f e o u n s -  
i e m e f e ^ u a  s e , c o n s i g u e  l l e v a n c o n o ^ f e s  r e -  
p u b l f e a U D s !  j a l  A y u p t a m f e u t o »  o »  . f e f i l  f á c i l  
. q u e  i @ q ) Q i E e 8e n t o  . o c a s i ó n  a e m e j  a n t e . - ; ,
E s  e l  ú n i c o  m ó y l l q u e ,  c o u  r e f e á f e p  á  l a  
p o l í t i c a  l o c a l  n o s . y u p u l s a 4 a l e n t a r ;  , á , l o s  
f e j i ú ® b a
k A  A U M A H A
_  _  G í ' a ;
CÁLÚE DF CASAPALf4  EÚBÍ-,, 
E u e s j t e  e l e g m i t e  e s f e j b l e o í m i e n t q . t í o  
p e n d e ' I k  d á f ú e ^ a  f e s  m g f e e p | e s  p r e c i o s :  ‘
e x
L a  l i b r a  (920 g r a m o s )  e n  
á 2,26,‘8,50 y. 2,75 pesetáS.
Ternera áS,25ptli8. ’ • "
F í l e t e  á  3, 25.  p f e s .
■a B o  g a r a n w a o l t É f i S O  y  f e  c a l i d a d . ' " ’ . 
G A L L E  D H  OMAPASMAí > N G M .  f i  
S 0 P ^ l e i t o .  á  d o m l o l U o
/ C o n t i n u a  a b i e r t a  l a  o f i c i n a  e f e c t o r á V i f e l  
c ^ e j i o  d i s t r i t o  e n  l a  c a l l e -  d e l  M a t a d e r o  
v p d m l r A »  d a n u e v e  ; d e  o V
f e  t a r d e .  '
incia de un 
;átitlídata,¿úéswvador
^ m o s , r e e f e i d o ‘f e j ^ g u i e n t e  c a r t a ' :  '  
l l a g a  23' d e , 0 f i t u b r e ' d o  19(15. - — S r .  D i ­
d e  E l  P o P f l j t A .  - t - E  P r e s e n t a .  - ^ , M u y  
m í o :  C o n  é s t a  f e c h a  d i r i j o  a l  s e . -  
^ r f e s l d e n t e  d e '  l a  J u K t a ' É G i v e c t o r d ^  d e l  
b d ó  c o n s e r v a d o r  l a  a d j u n t a  í í a é t a ,  c u -  
| p u H ) l e a c l ó n > l e  s u p l i c o  e n c a r e c i d a m e n t e  
T .  a t t o . - s . - 8 .  q .  b .  s .  m,^MdftK¡trdo
‘ ‘ d *
I||ife‘'|íí%8meíirte déla Juntadirfe'étOra del 
^k^dacontíervador deMálaga. Presente 
ílltiy Sr. mió: Por los p^iddiooS' fecales 
Hálfehido feoüOcimíerrtb do m í «fesigaación 
' Icandidatoú óoncejal eif laSf ^pióximás 
éÉfeciones, con que esa Junta ba tenido'á 
b ! ^  honfarifie'. ‘' 4'  "
^!"^tamente 'agradecido á la Junta de su 
bfucesidencia me veo en fe-necesidad 
manifestarle que no puedo autorizar |a  
sentamón de'fsmi- candidatura, porque 
rnqmsi'osas ocupaciones me impedirian 
gnpeñar el caigo, en caso-de i^ooióe. 
, . ^ e  V . , a t e n t o s .  S . i Q . , R .  ^U^t^MfhMurdo
E s  a p r o b j s d o  e l  d f e t a m i ^ a  c é ^ e e ^ i e d d ó ú t t  
c o r t o  p l a z o  á  d i c h o s  a l c a l d e s  p k r á  q u e  
c u m p l a n  l o  o r d e n a d o .  '
-  . j ü i a í w u q t j ^ a  
Son aprobadas fe . cuenta,
H o s p i t a l  p r o v i n c Í 8i k } d e | i E m e s  
>j i a  d e  f e , H i i . l u e f e  d e  E j í p ó a i t e a  
r a  d e  S e p t í ^ m l J í a Ú l Ü W Í K . .  .¡ ' 'Bemeat©»
A o T u é b . ? a u í e , f e * v J ú í ® i m C ® ) - S ® b j j e  í a  f o r m a - ' l  q u i e r e
c l o n  ( i e  e x p r d Í H t i t é s . ^ a r a  f e  r e c l u s i ó n  d e f t -  
n i t i v a  d e  l o s  . d e m e n f e s  J p $ é , .  ( J a i P Í a  C a m ­
p o s ,  D .  L u i s  C a m f e r g o  d q l  R e a l  y  M a r g a r i t a
■'Galáb.López. ■ :■ ■ ‘ ■ ' :... ' • *
. E I x j p 4A 1c 4
S e  a u t o f f e a  e l  i u g r e s o  e n  f e ,  C a s a . d d  , E x - i  
p ó s i t o s  d e  h a  f l i ñ a  A d e f e  í í o f e r o  T ü f e , , '  . d e !
Málaga. - , . , . >
,^.3 ,.8 -
L e í d o  e l  i n f o r m e  s o b r e  e l  o f l e f e  d e l a l c a l d e l ^ * ! ^ ® * ? ^ ^ ' ^ ^ ^ ^  
d e  E s t e p o n a r á n t e r f e s a n d a f e  d e s i ^ a e i ó u  d e |  
d o s  v o c a l e s  , q u ¡ e '  f e r i a c n  p a r t e ,  d e  ü j a t r J u n t a  \ s u  p r o p i a  c a s a  
d e  d i s t r i t o p a r a r í á - c Q ^ t f l U c c i ó a  d ó , . c a m i n o s   ̂
v e c i n a l e s
t a c i ó n  B j c p r e t a n á  l o ^ í
Gouzáfezi^y D..,4fidTés,'RodrÁgueziSáii)Bbez 
' D e b a t e ' " ' ^  "  V j"" ’ "
R e a n ú d a s e  e l  d e b a t e  E ' s e f b f  e > ' e l  d ^ d o  d e  
f e  H a c i e n d a  p r o v j j q m g l ,  I ' :  ,  „ s  . - . á  
E l  S r ,  P a d i l l a  p í d a l a  p a l í ü b r a i  p e g a . -  e x ­
p l i c a r  s u  a c t i t u d - e n  e l  m f e m u » : ,  e <í T  .  “
D i c e  q u e  s e .  r a t i d e a ,  e n  c u á n t a  m q j t ^ | i ^ ó
I  l a  d i m i s i ó n  d e l  c a r g ó ’ y  q u f e , ^ r  f e
, ¿ . : ü r r e p p o n d e , a i ^ i m p a r f e ' 4é j ^ , g ^ ^ ^ ^
puesto que éí púsóé!H ejercicio y ^
Afirma qué el supém'^t M  .-î Qî ^^  ̂
t a s  q u e i S ^ g ú u  e r E r l ^ s r n ' á n ^  d é U a  á l  
ra  existen .de ebono.^fe8', pn ’ déflcir, en ■
fe falta de repáudaciqu ó /4ea‘de’ 
nés devengadas por pH^ár, que qú izáam ya 
!numfinfedofe,fl.naí da.añfi.,,,, .o'íítf '̂r
M á n l ^ e s t a  q u q  p o r
p b  , V á  , á f e t í i ? k / D f p j á f e é l é n n f e ^ ^ ^
sa. ■ "' .t»í
Dice que propuso convocar ájUná'xét
■ - : - á"I
e l c o n f i i c t o t r a d s ^ ^ | | ^ ^ ^ g g g y _
Estima que no'í
,siden.ci  ̂9I Pern^dez 
el 'momento" criticó de hallarse la Gorpora
de la Somera en,
ción efi bancatififd}#'Mfiéádiéndolo asi in­
dicó dútí sé'éHda'íEu™ de 'fe'OfdBtíáidiÓíii da 
pagóe'úfí óRflútátfó' ééff§¡|rvádorí*^tfi^tjiiiqab
al iniciarse este debatergaerya-eonfiftdpraba! estaba dispuesto ájque nfe^tíño^sfitiemil^ 
terminado, en razón iá qua bien pocqJiabfe fgos pregant'áian'í41'be^:^’Phésidfetitltt«]&da 
qué añadir á  fe 'expqqsto^,]pero-en vista de | referente al estado de fe^a(iiendá}^igarífngtÉr 
la insistencia, del Sr< Fernández de .fe  So-1 convencida quema Wj<rá$66bfi'->deí*nih^na
m e r a  e n  q u e  c o n t i n ú a  f e f  d i s c u s f e n ,  v i e n e  I  i n m o r a l i d a d  n i  d i s t r a c m é f i  ' d e f f a á d o ' s f f e i o o
.  ’ e f e n s a  d e l | d e n e g l i g e ¿ e i a r  ‘d i s p u e s t o  a n t e  t o d o  á ' o f r ,  n o  l a  d  
S r / í  P e r s á a d í e z  d e  l á  S o m e r a ,  s i d a  f e l é ' m a r G p E f a  q u e  s i  e l  A y n n f e B i 4# i | t a « d n á M S ! f e g á
g b s  q d e  e s t e  d i p u t a d o  v á  ' á  l a n z a r  c o f i i r á f é l  |  n o  i n g r e s a b a  p b r  H á f i é r  c o b r á d a ^ é m  e l f e e s  
p o r  g u  g e s i t í ó t í  d ú r a r i t #  é l  t i e t í f e o ' c | ^ a é  t o é  í  d e  S é p t f é m b l t e  h ü é  < í i i - b i l t i o b > j ^ v E ) M t t h l H » ,
o r d e n a d o r  d e  p a g o s  d e  f e  D i p u t a c i ó n }  s e g ú n  |  s e  d e b í a  h a b e r  h e c h o  f e  m i s m o  q u e  s e  i t a o e  
a s e g u r a b a ' é l  h e r i ó d i c ó r f e c a l  ó r g i á ú o  d f i t ' p d . r - l o ó t f  t o á a g  f e B  c o r p o r a ' e i o n s f i ^ m i i c í p a l é ^  d e
* ■ ' " *  — . . . . - , a - - V / í -  '  B r i t ó t S r á 8 | i G s > ] i f t e b f e d ( t e i a ^ r o d i » i e f e , \ 88t e ! í B s p ^ ^ r
i G Ü ^ ^ b a * ^  I  u n a  v i s i t a  d e  i n s p e c c i ó n  á  s u  d e b i d o  H t e í á i -
í j o j r
t a ,  n o í - p t t e d B  s e g u i r ‘e é á s t í h a n d o  f e  g e e t f f i n |  p 6i y p r o e í € b T « e S j ^ é t e i B W a S « É e e g f o ¡ ^ l a í ^
« x t i é f e d t e  d n q a b í í n e i l f e i É B e w f e d e f e  f d l - *I d e  a q u é l .  » .  s - í i i i í rY  t e r m i n a  a d v i x t i e n d a  e p a e , !  á
J
• ‘ . r -
Vi t
pesáb de | ta  de ingresos por contingenter
íin w 4
P C »  g P Í O I O M lS B  D 1 A « T * I I
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompafiaálos frascos, 
: prueba qué éf pifddücto es 
absolutamente inofeqsiyo.
El méjor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabóuraud. 
Cura la CASPA, la tlÑ A | 
la PELADA y demás 
énfermédádes parasitarias 
del cabello y de la barbac
Or. Rqiz de Azagrá Lanaja
M é d t o o - O é ^ ú ^ ^
Consulta de dctce á  tte s  de lá tarde
\P la s « '^ d é : 'l l lb g d , 2 ^
. « P r o g n a r i a
induBtrial bárato, para lampa- 
idUas, barnices eto. - 
If«niaés4e la P an ic^  número 43. (Anteé 
Ikwapaflía). Máfiaga» * _____ , . /
miento dé M á la ^  no enéontirándÓ juBtifl> 
dación alguna para no habér procedido 
contra dicha entidad, así como reconoce la 
crisis de los pueblos.
Afirma que es un hecho cierto que exis­
ten obligaciones vencidas por pagar, por 
cierca de 300.000 pesetás,lo cual acusa dé 
ficit en los ingresos, que será aumentado 
‘ al 31 de Diciembre, por qué es completa­
mente imposible obtener hasta esa fecha 
más que anas 175.000 pesetas de ingresos. 
El déficit es  ̂por tanto, cierto y seguro.
Rectifica él Sr. Fernández de la Somera 
diciendo que se ha tratado al Municipio de 
Málaga como á ningún otro, pues contra 
aquél se ha procedido por la falta de pago. 
' Contesta’ á  Varias de las manifestaciones 
expuestas por el Sr. Padilla, justificando 
su gestión como presidente de la Diputá- 
eión.
Interviene en el debate el Sr. Martín Ye- 
landia y declara que hace uso de Id palabra' 
por haberse aludido al Ayuntamiento de 
Málaga^ del qne fué’ concejal hasta hace 
algunos meses. ’
En breves palabras trata dé disculpar 
á nuestra municipio; dicimido que si los 
pueblos nO han ingresado por la sequía; lo 
inismt) ha octurridó con IHálaga qüe además 
ha mermado uUs arbitrios por la desgrava- 
cióndé'iaB harinas, etcétera.
El señor Padilla Yilla contesta al señor 
11 ATtin Telándiá manifestando que no es 
r ^ i j  ll*AiBga qne ios pueblos, demostián- 
ddlo palpablemente. ' ^
Dice que la desgrávación de las harinas 
es él ár^t^éntO’c^é éé émjplea ahora para 
juBt^S^car los débitos del Ayuntamiento qué 
áéciéndeh á tliíás 700.000 pesetas, cuando 
la  dismihViéión poresté concepto no llega á 
300.300.
‘ Ek^onó que en la caja de la Corporación 
mnnicipálhéMáli^láhanlngresado ‘ 
eantidades dé dinero pero que á pesar de 
¿gtO ho W  satiéfecho él pago del Gontin
^ ^ i t a  la recaudaJón dé' vaidois surbitrios 
para demostrar que sino ha ihgréSádo fón 
dos i i  Ayur^taíniéntO dé Málaga en la Di- 
puimi^n.nq es por la séqiüá como ha su 
c e d i d o j p h
Se ¿xkiéndé sobré esté asunto y da un 
soberbio yerapilp á los causantes de que el 
Munieipip ^  está, capital mismo
estado de hánca rota que la Dipútación, 
Rectifican los Srés. Martín Yélcih^á y 
PádiHá'VüIá. 'v :‘, " '
lutérviené brevemente él Sr. Ramos Ro­
dríguez, hacieUdq mención de las icuentás 
de 1901 en las que sp cónSigpian operacio­
nes realizadas por el Sr. Pádiila.
Tot él debate propóhe el Sr. León
y Sprialyo, y así se  ̂ácUerda, ratificar él 
yotp:dé gracias que se le  concedió al seifior 
Somera en sesionée áníériores, con el voto 
en contra do los Hherales.
Kohabiendom^^ deque tratar
selévantó la seéióU ájas siéte y tres cuari:p.
interponiéndole en- món vecina y A su presidente una cariñosa 
tre los nidiyíduoB que la componíantal salutación yexpresando su confianza de que 
gentío que no pudieron, durante largprá|6, proseguirán las buenas relaciohés de^amis-
p j^ s e  y formar nuevamente.
,Rojr lian,empezado á pres¡t¿ s i w ^  ias 
guardias de seguridad montados enlbicicíe- 
tas.
. Aeoldeiite
La aglomeración de carruajes á la puejrta 
de palacio motivó que un niño fuera ép^do 
entre dos vehículos, resultando contusio- 
nado.. “
Sn  autoxnióYil t 
El rey marchó en automóvil al pueblo de 
Aravaca, donde se alojan los cadetes da la 
Academia dé Caballería qne vienen % 1^tá 
capital con motivo dél viaje de Loúbet;*
El ibf%B D*.Carlos ha f p ^  
te de la brigada de cáballeríá qué está- baio sumando. .  ̂ j
OorteBiha
Cuando el príncipe viudo llegó á palacio, 
se dirigió á laé habitaciones de Mr. Louhet,
á qnien le ofreció cortésmenta sus ̂ respetos.
Más tarde Loubet péVolVió la V ifc  á 
D. Garios. i :
V is i t a n d o  d  I s a  In fá n tM ^
Mr. Loubet %a visitado en süs resMcti- 
vos palacios á las infantas D .' Isabélív do­
ña Eulalia. - '
Durante él traíjrecto ;̂ uie Vecbiriéra él 
ilustre presidenté la veci|á República, i
füé objeto dé entusiástaé oyácipttés.^
El secretario dél jeJ^ del gc^iérno ha es| 
¿ado en la Preaidencia' del ^Con|ejOi ’dé̂  n̂ ^̂  ̂
nistros, dejando taijetás de Mr. Rod^er 
y del personal déla secretaría;
‘ Banqdeto f , 
Bajo la presidenciAidel Sr. Cáhalejas4 sé 
celebró en el Círpp|p, J ^ e r p a n t i l^ ^
icos
y iHiticias de anoche
D e  n ü é s t r o  s e r v i c i ó
De flsdrid
Sío'Octubre 1905.
4̂ ' Mr.^Xonhíet én B lBaetf^al
A láiíQra anunciada llegó al Escorial el 
trén qúeéondnce al presidente de ía Repú­
blica francesa.
' Pby Su propia mánp cedocó Mr. Lonbet 
eor<mas sobre las tihnbas Abnde yacen Ál- 
íbnSP Xll y l|t de Asturias.
" Lá ébrona AéAÍcada á D; Alfonso es pe 
qneñita, de plata, figdrándo^ un lanrél y 
cbn él escudo deEspáñiá en el,centro.
' - Lá de lá priticesá 'és dé cristal con hilos 
y  dbréá desplata. *
Eé^idám ente fáé llévaÚo Mr. Lonbet á 
las ncbitaciOtteS que, palia ocupar Felipe 
II. iídude se babíán colocadó mnebles, li- 
*brbé y éuadros' A la'níánera qde sé hallabá 
Án Vidáhé áquélinotíp^
' Dé éhfró Ibá ártefáctoB, simétricamente 
éól^cádos, déstacábasé |a litera donde se 
sjiy»ofié' que él tétrico rey hizo upo dé‘8us 
viajes. , .
Porfal|^matoriaÍ dé tíém nppndoel 
Rustre huésped ̂ Visitar btrbs lú^
’ El récibimíéhto que le fúé tributado,tan- 
1;o á laRegáda cCrao á la  despedida,fqé en- 
tnpiasta: -V '
I  ^hrá^^ la péñnanéhciáv én El EScbrial 
cay^ron a l^ n a s  gotas, péiro mi ]|egó á for- 
máüzársem lluvia. ^
tario genéral oivü de la Presidéncia; al ge­
neral Dnbois, secretario geñeral militár de 
lá Presid.encia de la República y jefe ¡ del 
cuarto hiilitar del Presidente, y á otros 
acompañantes de Mr. Loúbét.
Esté ha otorgado la Legión de honor á 
varios altos fnncionaiios españoles.
" t i e mp o  - 
La mañana atnanéció nublada, siguiendo' 
el tiempo éhcápotádp todo el día.
A intervalos caían algunas golas.
Durante toda la mañana se estuvieron 
ultimando los,adomoa,de las calles.
; 'Lita e a n e r á
A la una de la tarde empezaron las tro~ 
pas á cubrir la  carrera. '
El paso de los soldados contribuiá á que 
aumentara la animación,:en las calles?
Los, , balcones, Injosámente Ataviados, 
veíanse atestadísimos de personas.
La linea de soldados es; tan tapida que 
se tocan con los codos.
A  la, eptAoli^ii
A leados y quinceiniaútos salió dé pa- 
íaeib tm coche á la gran Doumót, condu-l 
etendoálrey,qúé v e l t ia u n if o r m e 'd e c ^ - Í S ^ ^ ^ ° ^
l,.naa de la Legii» de El é t .  Canlejee brindó en fcanbée.,
Leacompañaba el nrinoine de Barieri eoniOTeiimtes fcaneeaea j  ,*p
viaUendo nniforme débdsaiea de Paria. i IddlrtiSáinehte,
S<«nlan el «óebe regio, la eseolta, el ^ ®  ® S P #
cuarto militar y  los altos empleados pala-f , r®®**®®** i.' ,
tinoé;  ̂ ^  I Lbs fbtógrafós han visitado J p  redaé^
La l l e g a d a  | ciones de los periódicbs, p rq té sp ^
A las tres y minutos llegó á la estación I niayor energía de las dláposiéi^es, del 
del Mediodía el tren presidencial. í gobernador impidiéndole^ ejercer síd|  profe»
Ocupaban los andenes contadísimas per-1 
sonas, á causa de las múltiples precaucio- | „
nes adoptadas. I . Mayor, un carruaje dé la co|
Al entrar elconvoy en agujas todas las ’ derribó á upá míujér que ’ *
músicas tocaron la Mársellesa y la marcha II*® P®®® ^® ®̂ “ 1^“ ®* 
real. I Con este motivo se produjo , Iákcopsi|
DonAltouébse adelantó hacia el coche ;?g®i®P*®®l®*̂ “ ®?̂  
de que descehdia Louhet y lé salü'dó áfec-1 Eaíaj;A>f»n ¿eoloiRoa.^,
 ̂ 1 , X . . I Las esferas del reloj del kinistetóo de ía
M presidente contestó á la salutación y iCobernación han sido pintadas con los co7 
ambos se estrecharon las manos y ábra-, lores de la bandera francesa. 
zarOn.' \  ,jr
Elrey hizo la presentación de iós prínci-1 a la «rimorii í
Diéripse doi'riv .s: uno i  Loubet y í‘ ■ ".^deslumbrador, espécialmen^^
Ambos jefes de Estadó réyi^aroñ las fme «e fiHfá í
fnérzas encargadas de tributar los honores. | ín —  • xi
'  Seguidámente mbntáron en el coche del! viag^dAMáSid es rey, ocupando Mr. Loubet lá derecha. I de Madrid es extraordinario.
Rodearon él vehícblb lá escolta real, el ] A^os OD vepos y  lo ó u b e t  
capitán genera^ el cuarto militar y los ca- ■ C»iaúdQ el presidente de ía RepÚblióa 
ballerizos.  ̂  ̂ , francesa se dirigió al cuartel d e ',San ¡03,
La carrera ofrecía un áspecto brilíantísl. aclamado con entnsijasmo por mnltitud 
mo; la mültitúd altando  los pañuelos y | de obreros.
dando viVál salñdáha la aparición y paso | Lstos agitaban al a|re bandél^s france- 
del coche regio. ¡ sas y esúáñólás, dando cáíúíósbé rivas á
El recibimiento, sin ser grandioso, h a . y ® LoubéL -
resaltado lucido. . , I B f |i tq u o to  en. p a la c io
Mr. Loubet Saludaba quitándose el som-1 Al báñquetecélebradd én páíácio oiiho- 
— V I ñor de, Mr. Loubet asistieron ciento Ocho
Después de atravesar la comitiva la calle I comensales. , ,
?2.'̂ *C®i® 7 1® íii®rea para en- j Mil focos eléctricos, distribuidos en ricas
bnr dicha VI®, el público rompió las filas arañas, iluminan la estmicia. .. r ^
. I A la'derocha dé Mt. Lonbet Sentóse laliOS 8Old8tuO0y p&TA Byi.t&X’ ({U.6 lÓS ¿trOpS- , 3T6Ín& y ©116f6 d©Í
liaran, dirigieron las bbyenetás de sus fu- sícut Rouvier v 
siles al »Chb‘ dé lós qué se adelantaban, ^
tad que éntre ambos pueblos existen'.
Mr. Loubet glosó estp discurso y salndA 
vivamente emociohado á España y á los 
rejrés. ■■ ' '' v;;’''
Reeepelop. oficial 
A la recepción oficial asistieron'más dé 
mil quinientas personas;
^ Mr, Loubet se presentó en el salón del 
brazo dé la reiná madre y rodeado del rey, 
d® las iMantás María Teresa, Isabel y  ,Bur 
láliá y dé 16s|princípés Garlos y FernandQ*.
■La rema hizo ál ilustre hnesped la pre- 
sentációñ de lodos los persoiiajes asistén- 
tós ál áttp. ’,’7 ' ■ ■ ■ '!
Mr. Jjónbéi y lá real familia se rcüreroh 
proulp.,.; .: ' ;■ 'V
Lps invitados permahecíeron hasta lá 
madrigada. '
, - . ';;: .̂rA.;jioláafic Madyld ■
ú por 100 interior contádo.... 
5 pór too ámoriázábló..i...;,,; 
Cédulas 5 pór jlOÓ; í j . i . 
Cédulas 4 por, 100..
Acciones del Bánco'España.., 
Acciones Banco Hipotécário'.i 
Accionés Compañía Tabacos.























M .L  C A M P O
s m .  xrx . a x ,
é i p é n d e  a l ' g r i f o  á  15 c é n t i m o s  b t *  y . 0^73 
l i t t o ' , ^ é n  l a  G r a n í G é r r ó e é r i a  M U N I C H .  '  
l a z a  f ie  l a  C b in s t l ta e ló i í
y  P su sag e  fie  A Ivcfcís
A tas madres de famllta
¿Queréis librar ,á vuestros niños de Ips iútrri* 
bies sufrimientos dé lá'dentídón, <que coa táafr 
'frécuenda lé causan su muerte? dadles: ’
? LA’DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Preció del frasco 1 peseta SO céntiraes :í.'. 
■ Depósito Central,, Farmacia de calle Tonijes 
núm. 2, esq îna á .Puerta Nueva.—Málaga, o '
EIOA CERVEZA IM FORÍADA
M L IP IN B E  B ÍlR ® lég É in a ’4 M
E p  E L  MAS BEíSflGNO' ESTIM ULANTE, NO CONTIENE NI
3ALIGILIGO, N I OTRAS M AT1RIA& NOCIVAS.
de pronóstico reservado, rep ibiendapn^o 
en la casa de socorro ^oi distrito.
I n t e n t e :  d e  .v«ot>o.—A las tres.ymie- 
diá de la  madrugada: de ayer sé sintieron 
cinco disparos de áirma de fuego en el'Mne- 
Ue dé Cánovas. ‘ ¡ *
>:Ea él acto sé personaron éh dicho sitib 
él éereno Mápnél CiTón y el guarda Aiito4" 
nib Moreno; deteniéndo á ‘ Antonio Jiménez 
Clavero, quien mantóestó que, en unión de 
tres indivídaÓB más qne‘ eimpréndieroñf  ̂la 
fuga, trátaron de robar UA sapo de, harina 
de D, Autonip Noguera, siendo sor|>ren^- 
4ps ppr los guardas,d.el ,tingladb, Í0S; cuaíps 
(Éé;:’bnlé el alto. : . ’ .
HPraé después fné déteñído támhlép núb 
dé lóé ácoini>afiátitéS dél' ‘Jííníéhek 'Claveiro; 
ilámádb Eártblbmé SáhcheS MáldoñádoV» . ’ 
^ Segúá^dicén lós |;üárdias/ éf pribier deteé 
ñidb mánlféstó que los disparos habían 
sido heehqs por él y'sus¿compañeros; ■ ■ ■< ^
' ‘ j. i,
Colmo déla  ignorancia: Desconocer qu,e 
el único P o lo  íapil de e;Kplorar c» el dé
i AlaiíTOa. r -  J^ fré  Ibs in^uiíinos del 
segundo pisp.dé la.casa nú|n. 69 de J f calíé 
de ij.Torrijp^í íSp bástéñie
áláirmá' i>pV párecerlés iqúe habiátí' séntidó 
jiáébsveú ei tercero, dónde habÜá D. Jpá-
quin Vighote, el cúál’'Se ausentó dyér de 
esta capital. ■
Reconocidas las puertas pof r ia policía 
.vióse qne estaban perfectámenfé cerradas 
.con .llaves y sus correspondientes' canda-
dos«,> i'..-,. ’
U o  xnOxtatvaO;-^A las once de la nofC ria tó jb a l  JÉOfrtoYO , . -r-r-
MwrgniacteLarios. 7 y  í ®r® , d®J t̂ódo y^conducidoA lá pcevpn
,. Servicio, á íá carta y por cubimtoáldesde 1 ? ernando L ^os^  Recio, 
pesetas 1,50. ^  |d e  42 añbs,,ca8adp, y:̂ ^̂ ^̂ ^̂
“ '  —  de Montalbán núm. 14, por querer saciar, Plato del día: Callos á la andaluza y Pae- 
Uá á la valénciána. .4
N O T IC IA S
P o  v íaJoI-nE n/el ..tren, de. ,ía una >y 
quince liego dqMqdrid Úpn,,Enrique Herer 
día.  ̂ y
De, Goín ípgresarpn la, señora doña Dolo­
res Pérez de Vargas y lá señorita Marina 
Bonrman.
—De ios baños de Tolóx la  señora doña 
Dolores Laffore MayoccM...  ̂< ;
—En el de las dos y media regresó de 
G^^ada el letrado don, Rafael Barrionneva 
y Rhiz Soldado. -
—En el de las tres .y. cuarto marcharon á 
Madrid don Enrique Disdipr é hijo; don Jai­
me Parladé y don Rafael Benjamea.
O á m a p a  d a  C o m e re lía  fpáxiG eaa 
d o  M A la g a .—; Con motivo de la llegada 
áéMadrid del Exemo. Sr; Presidente dé la 
vecina República, la Cámara de Comercio 
francesa de Málaga ha dirigido á Mr. Lou­
bet un expresivo telegrama dándole la clen- 
venida.- ■
sus apelitos hrntales éh:una hijá suya de - 
17 años de edad. ■;í i-;:,;;
El desnaturalizado padre hace tiempo 
que venía procurando realizár sus. infáfites 
propósitos. - , ■',;í
RA ol nuevo oatabloéliiEilaxito
de flores: artificiales y Perfumería de¡lá xa- 
Ue de Compañía,¡núm; 13, se admiteq toda 
clase de compoptuj*as de paraguas y ábar 
nieos.
«Etl GognaO: Oonzález Ryii'aa»
de Jerez, se vende en todos ios buenos es­
tablecimientos de Ifála^a.
se
imlsiva los'discos éspeóiáles de J. Ohénca.
Dé venta en la Farmacia Paseo Béding,-li.
" AéíoiJÍna<wE;aáBÉV Véásé 4.,*‘plaiiá; ■ ■'
piaao qne h a  hepho 
sas'estiidiba'en Alemaniá,'Se ofrece para 
dar lecciones á domicilio y en su casa, cálle 
de Alamos núm. 4d.
«L#a S o le d a d » .—Funeraria de Miran* 
da Cuenca y Compañía, Plaza de San Ju­
lián 20. Servicio pérmánénte, efectos fone- 
rarios de todas clases, surtido completo en 
ataúdes, de figura y adornos metálicos de 
diferentes clases y tamaños á precios eco-R ^caoo lóu  I l e g a l .—-Nú'é^áuíéíité
M  pretendido estos S a .  poí loa aganto « :  ? 5 S « r - ' 3 ' u o S T Í o 5 a a S r  
caudadore^ del .municipio cobrar eruTbitrio l : y ' ''' ' ; ' ?*-:? 
de inspécetófi vi^lanéía éobrá éslableci-1 _ 4 ^S O .—Si ho quiere usted estar cálvo
. , . - , ?» dente colocóse el rey D. Alfonso, teniendo
®?7® . ® ,9“;® ®®“*®®̂®*̂® ®̂JP®" éste á su derecha á la infanta María Téresa
mientes públicos á los criadores de vinos 1“®®®̂ CEFIRO DE ORIENTE LTLLO; El 
que fueron exceptuados del impuesto. s ®® tó^ae: pl oabeUo, >e8,pprr
l gobierno francés, mon- R® nada ha servido que los interesados ^  P*®®a-1
á la izquierda, del 'p^esi- aleguen el acuerdo que á su  favor adoptó el
’ "  Ayuntamiento, pues los mancionados agen-
, ....................... . „ _ ______ -rt-rn iojTPott í*®® ®®ñminan conslaptem íq.: • “
nico, dando lugar á cárréras, sustos y gri- y al principé Féínándb de Báviera. Esperamos que el Sr. Bárcena Gómez
*®®‘ I _  _ - I apercibirá á éstos para que en lo sucesivo
De la jornada résultaión immhós contu-) ^*® P*'**7^® ® iP*^*.|*  r e t r e t a  f se abstengan de causar moléstias injastifi-
sos. I A las nueve de lá noche comienzan los I cadas á los contribuyentes. , ^
Al paso de Mr. Loubet por la carrera^' preparativos para la organización de la re-1 aN u b Vo t at. •
las^m^icas, en ella sitqadas, tocaban l a . t r ^ ^  : ^  : gament*
Marsellesa. | Qae uníue^tp .qbap.arrón, teiniéndpseque | publicación de un diario que defenderá la i
Después de atravesar la comitiva el pá-; la lluvia haga deslucir el cortejo, 
seo del Botánico, la ̂ ente rompió el cordón i . <<Foot»t>all»
mititar, precipitándose para presenciar nue-1 En, la partida, ¿de fctot-hall. ^equltárqn 
vamente el desfile desde otro lugar. |  empa,tados franceses y españoles. ^
Con motivo de esta impetaOM oleada nu- ; ;C1i m ¿ o  d o  t r a n v í a  ■
S S a S r a v S t a * * " ” ' ' ' ’'
T.aü.iéoveeuIUro».,oíkome^^^^
Eo'el pieeo dél Prado faeroa detenidos
ejercer é u | ¿ n m l n a o l d r i t a o n n d l a d á
Momentos después de darse "luz á lá
política del Sr. Padilla Villa,
Llegada á IfáifríA 
* de Mr.
Delante del ebehé de. Mr. Loubet iban - -i . 
otros, ocupados ppr el príncipe de Baviera, \ «úminacito de la casa de Matífts Lóne?, ri- 
él MarqÚéé de Miña y el cuarto militár., t tuada en la calle _de la Montera, se inéen- 
Seguía e l cárrttaje deMr. Loubét y úon | «iaron algunos adornoss _  , ^
Alfonso, 7  detrás formaban el dé Mr. Ron-; ,  R®^®ausa de este accidente se produjo 
vier y los del acompañamiénto. | ®  ® ■
En tedas las calles del itiqgrario se repe- \._,.fl^®®®í® safocad® al poco rato de 
tíau'los vitóres y los aplausos. l
Las señoras agitaban élesde los balconeé ; 
vistosos pañuelos con los colores de la i 
bandera franeesa, ¡
Llegada á palaala
El ilustre viajero llegó á palacio á . 
fres y cincúenta minutos de la tarde. El rey está también muy complacido de
En el balcón principal presenció la* llega- l ®̂ c®úducta que. ha observado el pn^lb  
da la fnfánta Isabiri. ^  " |  madrileño.
En la escalera, artísticamente adornada*?̂
Iniciarse, sin que hubierá eonqéeúnhcías 
iesagradablég }atpept|?. ' ■ ■
T o d o s  s a t l s f o e l io a  
I Mr; Loubet se .muestra satisf<achisimo 
entusiasta yecibimiento que se le hq 
la s^ecL é . ■; i
con plantas y flores, agnárdaban: todb 
Gobierno, los secretarios de la ipmhartnáá
Telegramas de última ̂ ra
24, 3,30. madrugada. (Urgente.)
francesayloscoraperos de dicha nación, j 
de o X ^ s  -  La U o m t a a o K S  . a e ' l i l i W
Loe al.ha;derbé,epW je degila forme-'*'“ i*''" - - —  W atoldo dpetmido
»a«em la inese tasapM ior;;t6e .^
da de esta fuerza la'Márseílééa y lá  Marcha I t * L a « fla e e o U a ta»
Real ál penetrar Mr. Loubét I ^® y abundante lluvia ha des-
Désdé la entrada de sus híántatíonés '
presenció lá reina la llegada á Palacio de ^“® P®^^  ̂^® ■'dé Ja A m é|i
Loubet y de Alfonso, . í *^®*4 ' ■ ' '  ' ' ’ '  ̂ ’
F r e B e n ta e M n  y v e v l á ;  ' J e r id e á ^ e ?  marehaha ela^
...’.IniprasIdn... -p,
, . Dnianté éLpaso del tren présidéncial por 
lá;Rneá,.,de circunvatórióñ las ovaciones 
fu e m  iúéesARteé*; ¡ ;
V Imfibnsq pnchednmbre coronaba los te- 
■«mplene^ #  ia,yía., .
Esta era obJbtó.ú® extrema vigilancia por 
¿pariede la'tócnié pública' ,
Todas las casá9 de las barriadas lucían 
vistosas colgadaraéá : . . ;  , , ;?
,A1 arribo, Mr. Loubet' óstentába la bap- 
.da dela  Legión de honor y el Toisón de 
oro
Después que Mr. Loubet cambió de tra-1 Seguiánle los gpardias y OperáriOs del
^ ® Ay untámiento llevando figUraS'Coníetrérós.
A todos ha agradado la huenaorgani­
zación y excelente efecto dé este número;.
Al llegar á San Marcial disolvióse eij 
cortejo, no recorriendo; la . segunda parte: 
del itinerario marcado'.
La familia real, Mr. Lobbet y su séquito, 
presenciaron el pasq desde los balcones de 
palacio. :
nflelalr
;4̂ #hqnor,é igual insignia lacia el prín- 
í.;pe iudv - V.
Antes -dé síáéhrarse élbanque organiza- 
■do «usú honorf^lIfr^^Loabet recibió al cuer-
RonAlfonáo ha concedido grandes cru­
ces de Carlos 111 á Mr. Coicábarien, secre-
ría Teresa^en sus respectivas habitációnes, 
haciendo su presentación D. Alfonso. ;
Terminado este acto de cortesía' bajó al 
patio, donde revistó la fúerzá de alabarde­
ros; que evolucionó ante el visitante.
Luego subió’á sus hábitaeiones.
Dingnatp é tnéldén^ea 
Hay muchas personas disgustadas por 
ob haber logrado penetrar en los pudénes 
dé la estación,á pesar de exhibir las invita­
ciones expedidas ppr el Gobierno. ‘
Dicese qué .las órdenes transmitidas sé]‘í®®aRúbriliáütí8Íma 
interpretaron pon excesivo rigor, r '  l í m l n á e l ó n
Tambián resultaron inútiles. los pases] Hasta-fibra fii®h avaniadg 4e |á/¿fipcfi^
que el gebernaáer íacüitó á los peripdistasí|P®**aaoió un gran 'gentío eohtempl^do lág
L o s m l l l e l a n o a  Hluminaoiones deilaRuerta delSol. 4
Dnranto Iq ajiarma promovida en la callé! B a n q u e t e  e n  p a la e ío  • 
de Alcalá la compafiía d® milicianos nació-1 En el banquete celebrado en palacio, e í
«B l Cogqae González Byása»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gasto.
F i a t  l u x . —Los vecinos de la calle de 
doña Ana Bernal vienen notando qne e l, 
farol qne debía alumbrar diefia calle, da la 
luz de una mala candileja de cortijo.: '
¿El señor director de la fábrica fiel gas 
podría tomarse la moléstia de dar oydmi 
para que se rémedie tpl deficiencia?
T » o $  i*atev llIoB .-A yer fueron dete­
nidos los cacos Oompar^to,Patarra y Loáa 
los cuales el día 17 finrtaron veintiénatró 
pares de botas y "brodOquines eu lázapáté- 
ria que don JuUán: Serrano Raíz tiene ins­
talada en la calle dé' Andrés Pérez húifiqi^q
V61Ilt©«'
IjOS liáiériUos vendieron el bbttn en ffiéz 
pesetas en el baratillo' que hay én él Posti­
go de Arañes, propiedad de José Sánchez 
González, donde fian sido resnperados diez 
y 8éi3 pyeg dé dicho éalzado. ' •'
No oomprpr eorOnaq ni 
hos de fiprés ■ártiflciáles paka' Céinehiéribs 
sin 'visitar antes el nuevo Establecimiento 
de calle, Gqmpafiía, núm. 13.
' '■ ConBbne la M éjo n ea ie
Alimento completo para irifros, . .
Hébües y oopvaleRienteaL 
Precio único cP*» 1.7B el boteí’
i s g e c t ó c u l i i á m t t
TéátvO FMliiéljpal
El d o m l^  fióse mtíy cbncurrido por 
tarde y noche el coliseo decano; " ’ ;
El cartel de anoche ..ofrecía cojmo iiaove- 
dad la  repreaentacióq de^ lá zarznelá cómi- 
é»  Bl Prébol; en cuyo desempeño se'distin- 
^^.®?®?,.®9*ahleniénté las señoras Qiierol y 
Rómérb; sefibriíá Eápátero y 'lo r seÉores 
Lácasa, Sóncasé y R'bdrignez,
_ E l público prodigó sus aplausos á los in­
terpretes de lá obrita. ' ' J i V' í -
, T^eatifO Oeípvantéa ‘
Lés d rám s ^váídTor, éüniMfééú y  vkátitr.
P n  frerjtjáo.-Y-Tiiabájandq ^  un 
las grúag del vapqr sueco I&erto, surto ép
 ̂ e puerto, el marinero Anderéson, fué co­
gido por¡ una. de, las cadenas, Técifiíqudo 
grave herida en,lá cabeza,
Jnmediátanieule luó ;,trasiadads i; la. casa 
de socorro de lá calle Alcazabfiiu donde le 
apreciaron una éxtensá' herida qué inte­
resaba todo el trayecto de la bóveda cra- 
j^epúa, con deggárramicutó dél cnerb^cabe- 
Iludo. '■ ' ...........
La lesión |ué ; calificada¿devgzaup por ¿ |é
qué se Je traslqdd si fiospitai NuáJe donde 
falleció, á.pqáb d®. fisbéí;|b¿réS®d^ v.V,
P é t ^ l Ó n  d e  n z a u d .—Ha sido pedi- 
;dá la mano de la bella y distinguida seño- 
ritá Lola Mirét Bénitez pála nuestro quéri- 
do amigo el cobocijjp’industrial dipin Añtb-
■ níH'/>. - -'■ h '■
de Eorrillay y El estígtna, dé EchegárayI 
lléúáron'iél cartel,las nbehés del domingo y 
éllnhés, de eété elegante teatro.
Al aliciente dél primero respondió cum­
plidamente el público de galería, siendo de 
lamentar que las demás; localidades se re­
sistieran de flojedad. V ,!
 ̂.Al segundo, por ser muy.Júúcuentementé 
Representado po» iodás las compafiíás dé 
YcrsÓ que actúan en dicho tefifro, horerfi 
ihdió el público, coiho eradé &seár.'
El señor Muñoz, tanto en la obra de Zó-
ridlla como en la de Schegaray,dem0stró la 
“ ...............  arifeljgeirihilidaá de su  talento t&ticb, que se 
presta á la interpretación de fr^ diversos y  
Contrarios caracteres. Dió al complejo per- 
sonaje Aé E  todos,.Ans
matices dél| ,mqdp qíie soto lo' fiáceh; Iqs 
grandes actores, y alidé Eébprtq toda' Iá
^rq^Vitel ^zapor la Aca^^
máticá qtíé cbií tántó acierió durigén nues- 
.tn^queridos aipgQslos^ señoras Santaola- 
11a y Ramos.
Había verdadera expectación por apre­
ciar loé. adeianto&dcMtan estudiosos alum­
nos, cuyo interés contribuyó á qné duran- 
ce todá'la hoché sé viera muy concurrido el 
jCoHseb de verane, .y justo és confesár que 
el éxito superó ú, las esperanzna fundadas 
en la pericia de los directores^ de< la  Aca- 
tdemia.; .r :. - v ? v - y
Formaban el programa cualro obras de 
ínérzás capase» de poner á priieba las apti­
tudes y resistencia de los ariistas más be.- 
queteados.
Representóse en primer término El pu- 
ñ a o ^  ̂ pia^t síem
da|íroápéléi|éij^ hermosa Música y
pof el tótóánuCiámo dp su libro. ' 
Sobresalieron en lá ejecución las señori­
tas JUáciinez; Ponoe de León y  Alváréz y 
los séñprés Rúiz dé' la Herran, Fernández, 
Blanco, Atienza, Nar’vaéz, Virtúdes, Na­
varro y Muñoz.
En los coros pudo abservarse gran afina­
ción y ajuste.
í; El terceto, de cazadores mereció los fio- 
nprés del U s.' ' ' ;; ,
T lo maravilloso de esta .priincra parte 
dél espectáculo fué el cuadro de báíle que 
nos presentó el maestro Tardío: cuatro pe- 
quefiuelos que á los , cpmipases de un aire 
andaluz movíapiplejaiás y  cuerpos y úiane- 
jal>áh‘''láé cástáfiiyilé ébAhrié y gracia re­
finados.
A instáncias dpi público finbo dp repetir­
se el número, entre nútridps aplaúsos y  á 
L -ho ser por e l cánsancio»maniñiésto de "̂ los 
diminutos a lis tas f  eguro es que la concu- 
rrénciá hubiera démáñdád nueva repeti­
ción, t - .f ^
,En segundo lugar se puso (si escena 
M  H m l, dando ocasión á las infieras Va- 
l^n te  y López y a los s e ñ o re ^ p é  tenían ” 
Tépartid® la óbrá,pará ácrédiitó celo con 
qné hábían estudiado süs r;élípéctiVo8 pápe-
' zarzuela (Mgtmító y caheauAos dis­
tinguiéronse bastante la Sra. López y ía'se- 
;ñorita Josefá'Goardia poítsu gracisj :natu­
ralidad y>dS8efivoltura, así cpmo Emilia 
, Martínez, que m  su papel de, Pilar cosechó 
grandes aplausos, sobre todo en la roman­
za de la carta, que cantó dé un modo'admi­
rable y qué merééió iguálmenté'^íos fioiíore» 
Re la rébfetirión. Lbs Sré8'^íáÚéó, Fernán­
dez, Rüiz de la Herrán, González y Nar- 
Táez éstufieron tony bien en el'desempefío 
de stts?sreSpectivGB papeles; sobré todb el 
último, en la jota de los repátriados.
T  finalmente, como remate de función, 
representóse la zarzuela cómica El irélbol 
en donde pusieron de manifiesto sus gran­
de® cendicipnea pára lá espena los alumnos 
encargados de intérpretaria. Lá Sírá. López 
en el pa^éldeR.* Velaniá, y lás Srtas. <fon-
•ctípción AlvaTéz;!y Enriqueta Goardin-' en 
iOs óe Maravillas ó Inocencia, respectiva- 
inente, revelaron el acabado estudié que de 
tos iMsmos han hecho; demoCrando ade­
más las cualidades qúe se éxigeh necess'’* 
ri^ ,p a ro s^x ce lm fe i;a rtis taS ; # f 
i Tanbtón.lieqp^p cumpMa-
mento en ésta obra los señores Blaficpx 
^f^^m dez, González, Curo y Narváez, que 
' propórcipnaron^ú^^ hitáridad en el
püblicp'por to menqbe dijeron'ÍPs numero- 
jBOs óhístes qúéftontieiié 'EI ITAIoI. La m.ox- 
' gá Ae] téÍTcér cúadró compúestá de Ipi: 
ñdkes' Caro, Virtudes (A), Muñoz, 'N úi^ez 
y Itonzáléz, fué repetida, celebrándose la 
destreza de la ejecución, i 
' Felicitamos á ' tos,Señores. Eantaol^lla y 
Ramos por el ib crecido éxito que áfttoano- 
:i9bé;pbtnvieron sus. alumuós, y á' Istós ñor 
su áplip^ción y  á^^ 7
Al teñáz''ém*]^éfib’'‘qtíé éíí sn ‘ijpíausible 
ofira han puesto ámbós maesttps débese 
que Málaga cuente con ún centro dé pnse-
fianzá dondqdá juypntod adorpdprá ^T á lia
encuentra hoy ancho caiqpo á sus áfeones 
a r r i s t í^  qqe, wgsp^ pn ,-ÍP’pcnypn?j  ̂pudie­
ran ser frrln'dé grande V .i|oderoéq án^Uar
. SANATORIO QUjHüRQiGO 
Nuestra Sra-Úe la Victoria
enonónuoft?de ¡a A 5 d é la  tarde. Habitacio- 
esmerada asistencia.
« Gei éni mo 
«toervo 14, ' se. fendóií hojás' dé 'nogal de 
mneo milíaaétros, eii condiciones p'ará esta 
clase de trafialbs caladoá á precí<^ fiaratfi».
 ̂ jJRAN  OOA&ION
Se vende íma máqiUna dé escoplear v 
barr®nar; con transmisióni otra máquina de
vplsfitó F  n> k toáiíniná do taladrar hiérro'
La recepción dél cuerpo diplomático en; 
palacio; verificada después del banquete^
J nales que formaba al principio de .qichá vía rey brindó en francés, dirigiendo á la na-
M PZam bráhaD ái|^é(^/' ’ ' ? 
Lá boda Sé electúáfá'eÚ hréfe.
los siguientes, fiospedUidosei 
Hotel ] ^ á # $ l3 l l$ l íq  ■
W'
,  , , , ,.. .... ............qúeértéátro
moderno exigé^á 6ná1ñíér¿téies:
La Srá.’ Pardo, en Tráiáar inconfeso yí 
mártir y la Sra. Badilto eü M 'Estigma, es­
tuvieron muy bien,y todos los démás .artis-
La interpretación es muy ignal y resolta:; 
de un buéa conjunto.’' ' ^
El público düia'nna prueba de buen gas-’ 
to favorecieido:á esto compañía ,artística. ]
' T to f r |p b '1 r i t íÉ F A ^
^i!nps cpín|itiacén y alegtáñ' íás ré&gaá da| 
arte qáe’éófi'^i^théú^^ vienen dlf^tóáre; d 
Málaga, áp fiay finé doói? oúánto’áíáé há^dé 
sptisfacernbs.Vjiniq^^ él ebn^n-í
itúpíp .coútempiaciói. 3é 
nft®F^s,papitw fié. procuirá ‘también:
-  Ip.micd^ dé Iá |tfr  ppr;, J[a eid®tfú®Í®7 l9íTripida^ n n m ^ 5 . § L É ¿ l q 4 ¿ P j i ^ ^ £ ¿ ¿ ; /
de la  n i ^  de díez'tócte^MatíaGoiMlez Za- 1.:l
ragoza, ocasionándpsé dos contusiones con i blado, pudimos adqniriríó ánteanobfie,asis- 
erosiones en 1& espalda y muslo izquierdo, tiendo al espectácnlo^organizadb en el tea-
H bt^C ¿Í6n.^fi^|bi
, J ^ o j á ícisco Lucpnq, 
Bonterregha, D. |nno 
mé Hiaz y D. Antonio
Rubio, Di Fran-
. 't ífe F '.:
aserté,
i- . TT tec ib irse  u n  ®ran su rtid o  
en  tá^e tés , a lfom bras d é  to ^ a s  clases 
- ♦ '‘ñ a ñ o s .....
:os .para  
. ,  . L^jprú yestí-
íj. .p lu m s  j ;c n a n to s
I fu e ^ ^ ^ i^  : en abi&c
co¡n el ramo
j' Iñ  njantas d®' 7
" ej^ algodón.
O R O i  M A T A  V  A L H A J A S  — ^  c o m p r a n  p m  to d o  s u  v a lo r  e n  c a l k  C m p a ñ { a n ú m o .  2 9  y  3 ^ i ( t r m t é  a l  P m a p o r  d o l 
'  . ^  h  F á b r w a d e  P la te r { a , @ tk r ia s , 2 3 , - — R é l y e s  p a r a  h o & U o  y ■ A r m u m  p a r a  J ^ á lo s  d e  y r m  i 0 k
■»r 5;
CAll PURGAHTE
: DEL DR, PARAGE
E l m e jo r ,o n á s  g ía to  j  'de m á a  fác il 
a d iiin is trá e ió tí d e  to d o s  lós^í F
tes conocidas: ü  '
P M a sé e n  F a rm a c ia s .
El fifOntón ésterá fidóraad^^ fuftlsticamen- 
te y lâ  cancíia- cónyertida en espléndido 
sáloa de baile. - : ’ 
* tíe procora qué lat báodaptüiicipal de 
Bárcelóna sea lá qoe ejecute los bailables. 
Î a; ji^8ia .^ fá  de e tiq u ^
y a^tóiíóí céiíLéiit 61Í1GS
. EÍ meior éUrtido yiíos íóíéoibs inAaécibnó. 
m ic ^  qn^porcel^^^ í  pluma, los-ofr^ce la
.... , .  . ^ Q E A N A a J ^ . 3 t ; .  ;  , ..■
'l&e admiten toda cíale de^'enóa^éos c0ii
oeriWtésfsr S
S 0 j i ? i c © n  i n s Q i ^ i p ^ i o p e s
- ^ j s é  I m j c M ^ ñ í t l é ^
n .? M W I Í I C Q r C I R í J J A N O
WoTiAHá^ta en énfériáedades de la  ma-
triz< p a r te S ^ rg e n í^ . ymaffO —Oonsai*® de ,12-12.
CALLE P W 4  MaAi A, 17 y 19 pr.1
A  ® S 5
f e  tom¿r á í  aS í U ^ ^  QUEaWÁ?
-cesa todo dolor nervioso de cabeza por^uer- 
te é  antiguo que- sea. Farmacia de Perez
S S v iró S  'Ghf^uda - .
el» Cama»
dé T ^ r i d ^  GolchffiUéS inetálic á preciot
M dnW cbs-
2B p ésS s*  ?i^^ sbfidi' que ®®ioblíT^ooin^letam ente n u e v o s .-^  
vbá puerta Búanaventura.
uv d e  c o rsé s^  y
e n  í á b r i c á .  _ 





Uremio db ventia dê Calzado
iLos Süídicosí y Clasificadóres eitan al 
grémio para el jueyes. 26, á la una, de la 
tarde, en el Pasillo Guimbarda núm. 33—
It0sB‘MiC08.~ i.-yy^yy y:y:y'î -:?.w¡íy
Df> m línaB.-TDel ,24 al .31 del actual 
le rán  demMcada^lda minas PépUdiÉáuar- 
0 l ó  é ln í^ c w tó (# if!^  encla^das
I n  este término yperténecientes á los seño­
res don. Dionisio Tones, don Ricardo dd 
las Peñas y don Salvador Ruíz Blasco, res- 
péétivam:ent6
F l e l t a . —E nla salade lo Contencioso 
Ádffllnistratiyo del Supremo se ha incoado 
el píeito seguido por don Francisco Mosta- 
sa Luna contra la reaí orden del ministerip 
de la Guerra de 20,. Septiembre de 1005, so 
bre Conéesión de la Cruz de San Fernando 
de primera Clase. '
P ip e e lo s  m o d Io « .---H é aquí los pre 
Cios medies qué durante el mes de Septiem­
bre ban alcanzado lás especies de suminis­
tros, ,á las fuerzas del ejército y , guardia ci"
vil. .• ................ ....
fEl de treinta céntimos de peseta laí?acion 
de pan de éetéütd deCágramos; el de uña 
pésetaí y  céntiuyis, la  ración de ceba­
da d,e cuCtro Mlógram¡dq;, cVdq cincucntá y. 
nuéve Céntióiós de péséta' ja  ración de paja
* ^ a n í o : ^ | ñ á ; .
-Hañ^’Palidd Para .M̂ adrid 
Raft^ila y suv, espéca 
dbfia Góireü^Tjomeña. 
Íd*ép!fiadlii-«C}o^y*iitéB» .—Le :;,ha si­
do ojtprgadá, á^a .giumia^de., dq
éstí^ Jlscu í^ í^^ íE ^ Maestros,
señÓriíá Ciármep Delgado, la matrícula gra-
t u i i i í í | r ^ Í * i  f  a M a
el tercer centenario i de ra..publicación del
Al r®gr®is9 losAsistentéé -al acto foerii^
expléndídaüieHte obseqniadOs por el sjañ# 
Rosso, con qniexquisitpríitócfe. í ' ? ' t f
Felicitáiiiós i á nueStfd pártíótdár amif“’ 
el señor Ilossoi por la competencia d&Éc 
irada en esta Clase de trabajos. . J  
N m iftilc iió .—Ha dado ó luVund nid<L,o 
señora de nuestró amigo í). Enklio P a l ^ l
í*-;'r- ' M'-- réíffV
llegar vendió las armas en 30 pesetas & 
un arriero, volvienndo nuevamente^ á Má­
laga donde gastó el Muero en jueri^ccifas.
ÁBBBlniíto.—Cómo á las nú&ye A® â 
IpUfiana dé añteayér se álarmarpu loé vc: 
cin0s .de l|oudé,i. al gentir tres disparó» si- 
l^ultáneosy seguidos de voces de auxilio.
" En el ibóméntb salió la guardia civil á Ig.
Reciban nuestra felicitacióiíTlÓs séf&oreî  !éalle, encontrando eñ lá de Lláneté a l ibs-
dePareja.
Q bB B quio .—Gou motivo de celeb: 
hoysu ñesta onomástica el presidente ,
la Diputáción Provincial, jñon.;RafaélI—  
mero !Aguacío, los empleados dé aqúéll| 
oñeinas le ban regalado, un precioso alfili 
de brillantes.
Del Obsequio lé^bizo enüe^ íiiba  coi 
sión compuesta del secretarlo,- coutadi
fráflltttláñttóó'iranoés
L E S  A N D E S
" p a ra la  colectividad. ' i .
S o e ie d j id  H onpm déz* . -^Esta
sociedad celebrará Jupta .general ordinárí»
el iueyes26 del cérrle^té'^. 1^8 doce de la*
noctíé, pérá tratai^déijWfé^^
íá Lora
que escribimos estas líaeas'nó ba llegíái 
Málaga ninguno de los trenes, qpp cotiM 
nameñté entréírK i&  ctfártó^ y á  láS d( 
y treinta ó sean el exprés de Madrid 'yí 
correo de Granade^
Según pudigios éverigúar,el Origen de 
to se, deberá »ün deéprenaimiento de tier 
ocurrido, entre los túneles diézly doce, 
canos á la estación del Chorro.;- - ¡ j
Lá vía ha qaedádÓ péíTcompléto intercéj 
tada, viéndose imposilitados los trenes 
proseguir sn marcha., , ; • |
El tréñ'qué* salé "de éstá estación á li í 
nueve y veinticinco de la mañana tambié t 
sé encuébtrá deténido. ^
La empresa de los andaluces ba adopti •' 
do las medidas necesarias para que la.v i 
quedé expedita cuanto antes.
Caso dé arreglar8e,los trenes Regarán e í- 
ta npetiie á  ías siete. * I
liB  lliíy l« .--^L a tan deseada lluvia ha 
caído düráníé; todo el día de hoy con gran 
.intensidad, y en. medio de la general satis- 
facción.
.La tormenta descargó á las -dos; menos 
coartó, cayetídó un fuerte aguacero que du? 
ró largo rato. ^
Mochas casas de los barrios extremos se 
-inundaron^' ;■" ^
Én distintos sitio.s de la poblaéión íCaye- 
ron várias chispas eléctricás, una de ellas 
en erpara:;rayo8ide. le Catedral.' )?'
En los pueblos limítrofes el agua ha sido 
abundante, á juzgar por el gran caudal que 
arrastraba.el Gnadalmedina.
Este venía á las cuatro de la tarde de 
banda dbaúda. : n '::r s-..
Énmeroso,público presenciaba--láfcriada 
•eui-lo^Púeates de TetuáU, Santo Domingo 
y Puerta Nueva
saldrá e t e ^ é  NóviemBrÓ̂ ^̂  ̂ira Me^mNe- 




La ^ntééóntémpiaba el acuático espec- j zálo-
■ 5
ector de; pólicía municipal don Francisco 
«ara MarcÓn, que tenía á un hom^í® áeter 
pido. - i ■ ' ''V: .
Algo más retirado, veíase un hombre ten­
dido en eí'éuelo, todo ensangrentado y fin 
^dar señales dé Vida.'' ' . ^
y  Las numerosas personas que rodeaban el 
m so i reglamqr;^ t e q ^ ^ e n t e ^ s  
ilioB dé la guardia civilj cuyos individuos 
condujeron al herido á sn domicilio, man- 
dandó en el,acto á'bnscar al médico.
V Mientras tanto otra pareja conducía, ál 
Agresor al arresto municipal, donde quedó 
indisposición déi Juzgado.
? Este, al tener COnocimieutp de lo ocurri­
do, se personó en la casa del lesionado, qne 
resaltó llamarse Tomás Mancha Villalobos 
natural de Monda. >
El médico le,apréció y curó tres heridas 
de arma de fuego, situadas en la cabeza, 
de pronosticó gravé.
El Juzgado se trasladó á la Gárcel, to­
mando'declaración al detenido, 
f Este m'ánifesfó llamarse Antonio Martín 
Tappi, natural de Monda y vecino de Mála­
ga, desdé donde se trasladó al pueblo dis­
puesto á matar á Tomás Mancha por. exis­
tir entre ambos,;re8entimiénto8 antiguos.
I y¿qúe al pasar el herido por la calle en 
que tuvo lugar el saceso,ageno á toda agre­
sión, lé disparó, tres tiros en la cabeza, con 
un revolver de áoce milímetros.
; EJl arma le|ue ocupada por el inspector 
áeáor Gaza, quien la entregó al, Juzgado.  ̂
Por carecer deJa ̂  co- 
rrespondiente licencia ocupó una  ̂ escopeta 
la gúardia civil de Moclinejo, al vecino 
Franmscó Rafe' déla Torre.
R n  avadOA—Del cortijo de Rojas, en- 
clavádó éh terreno de AntCquéra, y que per- 
tence-á D* Rafael García Aguiiar, han hur­
tado un arado, ignorándose quien sea el 
aut<». Á-' -í 
I n t e n to  d e  r o b e .—En Alora ha sido 
detenidé yencarcelada, Juan Guenca. Reyes 
(fi) tJGiia por béber intentádo robar en. la 
üóébeMel domingo én las afueras del pue-* 
blo á Gonzalo Gasermeirjo Vázquez, ̂ el cual 
.áefeñderséñdfeórtó u» "‘tiro á aquel 
ócáéiónándÓle UnuPéridá cóbttisa en él pé- 
epo, pbr lo que también qifeMó pfeso élGóñ-
1 «ílo. G a S í i T r n f t ' i t o l ,
BlgfAGHO DE VINOS DE VALDEPESAS Hf^TlíS
26 ;
Don E.duardq.í)íez dueño dé estó-estáblecimiénto, e con®ipa cióri acreditada
cosecbérp do vinos tintos de Valdepeñas, ban acordado parl^!,a los A^quóoer a f. púbU- 
co do Málaga, expenderlos á.lps siguientes . ¡ .
P R E C IO S  ...  Pías, Cts.
Uña arroba de Valclopeñas, tinto legítimo Clárete. . „. , . , 4 . . • 6
Media id. de ’ < id. ' id. id, v id. . , , 3
ÓUarto id. de ‘ id. id. -  id. id, • 1
Uniitro id. de id. id. id. id. . • . • , • . . • • 0













id . , 
id. - 
id.:
Una bbteUádetrescuartosdelitrode Valdepeñas, vino tinto legítimo;. . . Q 










ÍMOTA.-rCe garantiza la,pureza de estoé vinÓs;,^nl dneiíp de est̂ q em.ablecim abó-
jarS ervalor' dé Wpésótas al que demóefti-e comcertiflcado de anáhsis expedido :i ̂ ^______ ^__. . .  - por el
Laboratorio Municipal que el vino cpntiéne matériáé ágéñas ál del producto de ía uva. 
Para comodidad del público hay úna SúcuCsal del mismo dueño én calle Capuchinos:15.
Tomás Villasante Cáserol á * ' ' ^ ® é á t á s ‘Í 4 ; - Í B s  l a
agencia que más da por alhajas, crespones
Estepona: don 
la misma.
á 'la S s m a  ^  Marcelino '  j , ,  j  ^
I f ^ t ó b ^ l c n t e  don Afeito. Komcro-f .A -plaao-lntcréaconvcnc.on.L- 
y Torres á la de Málaga. ' '' ~  ̂ |
saaiB ij  iMBífiíiiíitlWijiiwij i» ^  %
Síi'
SECCIÓN PRIMERA
En esta sala M terminado ̂ y  ía vis|a de- -j 
la -c'aUsá seguida á Miguel Móraíeá Boñilla,- í- 
Simón Lara Belüido y José Mancilla San- ¿íí, 
martíD, presuntos autores de un delito d® J,. - 
falsedad. , . I',
El tribunal del iurado dicíp veredicto de I''" 
inculpabilidad y la sala decretó la libre ab- 4̂, 
solución de los que ocupaban .el báiiquillo. 
"''’A b u sp B .d e B b Ó ñ d é tó f lí-  
Finalizado este juicio vuelve á constituir- |  
se el tribunal popular para ver y fallar una 
causa insiruida por el delito de abusos des- í  i- 
honestos. ,|><
Éste juicio celebróse á puerta cerrada, í; 
vista la índole ÍÜfdeUto íóué^se^ imputa p -- 
al reo, y por esta circunstancia nada sabé-, 
mos de éü resultado. f
S u s p e n B lñ n
Él j  nielo señalado en la sección segunda 
para fallar una bausa pbt robo, laé^snspen- 
dido. ■ -'c-
piqatt, pro- 
 ̂ íoge apqrci-l
que árrastral^í-la CO-
E1 vapor teáaaiMutieo'lráÉíoés
28 dé Nóviétlibre para B
Se suplica á.tpdos mas
puntual asisteñciá.
LráMá'p'bderÓlaméntetá 
atención el cuadró expuesto en el escapara­
te del señor Prini, representando una, esce­
na del combate, deUTrafaguL .
f  l lienzo es débido al pincel del joven d__ 
Emilio Mijiau Perr|z, al que í^ ^ a n a p s  por
sü obra de-ax-tesí ^  ■
: ji .X íieg»da.*r'B t 5; próiimo di*|;
de Marsellá,' e ttel vápb^Géé«íttf éyadavé^ 
de la señorita Pilar Heredia, a l objeto;: der 
ser inhumado en e l imnteón de»!». familia. 
■'' N á tB Ú o lo .- - ‘Lá'lspbslí^dÍ'nhé&trÓ'
¡saldráel  e o e,m   Rio Janei- 
Broi Bantós» MbntevLdeóvy Énenos Aires.
vapor tran sa tláu tiéo ^n có s
«afc&á e l» d e  DioiembJPó para Rio JaneirOí 
f f i o s ,  Móntévide5 y Buenos Aires.
w S ®  ̂ y ^ I r o ^ S S ^ o f  lia z a  de Jos 
M o S  22, MALAGA.
T e l e g r a m a s  d e  l a
BfeMltliM Miíito» I s . , »  
ftlioltod ana
B a tt- t lz o .^ S e  ba efectuado éL tífu tízó  
de una bija dé ló f  séñorés don Migtfél^del- 
RIÓ y a T ^ 'é s^ a  doña Nieves Pérez Fer­
nández dé Ouindoéés, 
ta ? < 3 Ó in p * ^  :-P?t«B.
bian de los o 
nieñte.
La fiada resultó casi una novedad. ^
hoy Dolores Gamino Aragón éá^l domici­
lio de María Sánchez Domínguez, que habi- 
m en los CúaitbédeíGrajmda númí 7 se pre- 
l^ntó u n ia l JtaíSel Mófajiés completamente 
embriagado'^ abalanzándose sobre la pri­
mera % d 1fe4 U|LmOTdit ’ * ’
lfqúierao,«^cÍ^W ^le 
fué carada én k^caéá de sbéo^o dej, dis­
trito. 'i- '' í:
De Inst^ccifiéjiáblica
La Gaceta del Í1 del actual anuncia la 
vacante de una plaza de ayudante mérito- 
rió  sin sueldo en la Escuela elemental de 
Industrias y Bellas Artes de Málaga.
La Junta organizadora de la Exposición 
Pedagógica internacional dé Barcelona %a
„„ ______ a lazado indefinidamente la inauguración
ep^el Antebrazo I de la mián^,'éb ̂ ^stá  dé la falta de fecbr- 
uná heridá que le I sos, acordando formar uu^presuimestó y 
gééttotíar'la cóñcéáión dól crédito necesa­
rio.. ■• -.V- 7̂ • TV- -
imiítStí
IfeléóaciéR do Haclendi
-i®*- ' --   
^ o r  diversos conceptos han iñgresado boy 
en esta Tesoxéría de Haciéikdá 47.300*04
-Term^
. Parécé.éari^seguro'qpé ^ t b  aííb tendre­
mos DéM^jMoz^Tenofío en loéíÉeaífos Prin-
■̂ cipal y, ", ■'í.Tf-'J-wfe.f ■
&íi Eu el»primero de dichos coliseós desem-1 pesetas
peñará el papel de burlador Jfen Ei^ilio Ga-1 ; „ _  . , , , ,
tacmeír ócÓáBWñtloIe efe la éjéénción los I ; ‘¿La Administración de Hacienda ha necbo 
«rtíaías de j&ÓQmpabíáLáéasa. fi público el reparto formado p<ñ lá misma de
.-%Bn él teatro'circo de la caUe*AUarazanaé‘jj'laB 745,334 pesetas del cupo qué po.̂ . égn- 
ftuareeerá tan calavera como siempre ell tfibución de edificios y sola#es bq corr|S- 
anlaudido actor dou Manuel Oliver. |  pondido á cada pueblo de esta provincia,
el veterano d|& José Ruiz Borrego | para él año ds 1906. ;  ̂ • a v-
diñante cuyo público re-( te  marchará á Grana STañ rUDU s
^ d a  su.coi5tq y .p é ^  f e u ^ t o  c a m i ^ ^  protagbnista del hermoso dra|
rL-»A-nn«̂o lia' 7 Thni*p.liÁ<ín'd6 dÍCll& C&pitfti ^^ ZoxriHfl
23 Octubre 1905*
defpués^ 'de éíitrar en máquina el aumero
délaóiañanfe. , y 'íj ' i .  ^nfa íñé Con pbstérioiúdad, y .basta 
cercar la presenté, edición «o
..bido. ufeóolo despA®bo PPfebaRmr -.Wt 
irumpidas las líneasNtelegráficas. «- ,5-,
■ C o m en v tB rIo s  .í
Granada, báí mafcbado'dé icha capital
Almena donde éínbarcará para Cartagena, 
la  compañía oómicé-ííricá de Casimiro Or-
Í6S' "V
" R I ñ »  I n f a n t i l . —:-Antóniq /Layado 
Gareiaide-lá^aboá de edad«riñó anbcbe/con 
otro apodado,el Gallo, resultando el prime­
ro con unáihexida contusa leve que; 1® J®® 
carada en laicáisa-de socorro del distrito de 
Santó'Domingo.- ’  ̂ *
A iifB péÍl¿!,--B n la plazuela dé la Au­
rora atropelíó ayer tarde á ona;^nifla el ca­
rro faenero núm.' 244,propiedadde;TOña Aer 
resé Blánco. , . . ' 'T  -' ■ ■na ériátutü,-llamadáMaria (^nziüez Zf.ra-
cÓ)¿á; íñé éóndúíááa á la casa%.¡3Ó.®óx|,b 
fefeasá d«l Geíffójo donde le fueron a p re e^  
d¿k y euTíádas varias contúsioneSíiAn Ifeés- 
palda-y^ú^Pázi^iierdoipasando^luego a su 
domioilior; • -i ; . ; . . .
N tto v B  d o t tñ n c l» .—Nueyam^^̂ ^
sido denunciado éí duéñb de la  ^áquétía 
de Ja  calle del Carril número, 3%por|»ftac- 
ción de las ordenaiizasVm’u íiii^ ^ e s í; =
DlBpayOí-ir^Anoche f  en
Id ¿alie de Arganda, sife qua-pudiera aven-
l a  p r o v i l i C i i
Por la Administración especial de Rentas 
arrendadas se han expedido dos certifica^ 
dos de apremio contra la empresa del Tea 
tro Lara, por débitq del im ^esto  de 10 por 
100 sobre espeetáculos públlcosí
R eg reso .-—'Procedente da los baños 
dóTolox ha regresado á Ronda,'acompaña* 
do de su disGnguida señora, nuestro queri­
do amigo y correligionario el director dei 
mííSj, Di* Antonio Veniüra Martínez,
También se. bap expedido certificados 1 contra Juan Salvador Fernández,por no ha* 
I ber hecho efectivas las multas que por coó 
trabando de tabaco le fueron impuestas
En lá caja especial de la provincia seiba
DISPEPSIA,
m im L D iA ,
w E ü m sm m  




en niños y adultps,. esfreli^,( 
miento, malas * d%éstíones, 
úlcera dél estómago, ace­
días,* -inapetenoiá¿ clorosis 
con dispepsia y demto eny 
fériúédades ídél eéíóióago A  
intestinos, se quran, aunqné 
tengkn SO añéfe de  antigtta- 
dad, con el
(j]|i(!AL̂  





f / » I L L f t 5
Boletín Oficial
Del 24: ' ■ ■ ' '
Circular del Gobierno;civil relativa 
den público. ' T
—Idem de la Gomisióq provincial sobre 
i.'-préci08'=medió^.
I, —Circular, de líj A ^ iu is trfc ió n  de Ha- 
f ícienáa lobM (^ñtribácfótí 'brba^
( F R A N Q U E É
(BáÍGáMieáá Creosotal)
Son tan-^eficaces, que‘ aun én los casos mas 
rebeldes consiguen por lo pronto un .gran alivio 
y  evitan al enfermo loé trastornos a que da la­
gar una tos pertináz I  violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical».
prétio : UHA peseta cala
Farmacia "y Droguería .de FRANQGELO^'
.' puerta. Mel War.;^M.Al-|‘.*'‘A'.¿; y
—Minas qué han de sér deiparcadas. 
i^Bdtcfó del 'Siípféíntí áñnncíaádo 1»  in­
coación de un  pleito.
-rEdictos de diversos juzgados.
r-i 'kí sA EN z
f a b r i c a n t e s  
D E  A E C b H O i^  V IN IC O
- Venden *el de 40 grados désnaturaiizadi  ̂
eon 4odoalos deVechos pagados, á pías. 20 
la^arroba de 16 2j3 litros.
IPor hectolitro» á ptas. 114 los 100 litros. 
;> Escritorio: ALAlñEDA, 21.—MALAGA.
F a b r i e a d e c a i n a s  d e  . h i e r r o
" • Cñiíe áe Vetee-Málaga númerd W  
. . . D ^siíih ’r Oommüía, f  
,. Ko ,<̂  cámas Sin visitar esta casa
y comparen precios ytcalldad’és. El que 
•ooTupré^ené tifia éconoiaía de ,2Q- 0l0;-Mot̂  
.cíelos especiales para colegios y asilos,
Gran surtido dé cunas y oamésipsíra 
ños. .Somiere de todos sisteinai, ’
■ -: R 0 L .  ,
L Insóripóiónp béel̂ ^̂ ^̂
? r  JUZÓAÓiüi DB ¿A lÓBOBD
5 N^ioimientc»—Francisco Martín PéVez y
' Gdnc^epéiÓn'Hérná'tt'déz Gáláfe '
Defuncioneq<^Rioard»t8antaolallaíTira- 




Nacimieñtos.-i^Jósefa Fartiya Morales, 
Remedios Martín MaftM ‘iT José Moreno 
Alcalde, y  y  ' -v- . '"  --n/v".. '
Defuncionesi---Dó,mingo"López A naya,’ 
Josefa Jiménez; Bueno^ Máría. vargas F i- 
S9.®J®^.yJ-Osefapía^
Matrimomos.—Ninguno.
 ̂ LA ALÁlÜBÓé
NaolmiontÓs.—Ninguná *'
Defnneiones,—María Mata García. 
Matrimonios.--Ningano.
RoBO Bto..^Por, la fuerza pública del I gQngmQido boy por don E log io  tiarrera de 
Romeral <Jian sido; reswtados tres^ | Torres nú depósito dé 2.000 pesetas pér»
qae Jósé ' Toledo Gallardo (a) vA»^oew'*pn^fei^ gubasta de materiales infitileg
hurtó alyecipo de Antefib^’'’̂ ^ ^ ^  en el Parque. 4f artillería deppCuríel Campos, yendióndolós^ despufu MeliUa. 
al arrendatario del Cortijo del'
iS fd e  L s S S u ^ S ^ i f t  de |u a rs¿ ' eb nombre del aufeK:^jn.rs.ae xjauuop»^ Tn-fiti.
el cual afirma que las
cía tiene;sembradas enJa  frontera de Aie
inania son insuficientes pata 
íétaque de la
resistir él
[ UB I» nueva “quedestruiría a q u e llf s ^ e n 'p o c ó t^  ¿
A v re g lo
Los gobiernos de . ton y
haTlfegaSo á u 0  a r i l lo  Smstoso ^  el 
asunto dé ias'pelluerías de r Newféunláttdí;
p e p ito r ia s
24 Octubre 1906i*
" D e Z a r B g o ^ '  * v
Los peluqueros, en reunión que han ce­
lebrado, áco rd aro U T g ^ed e fe^  
tronos que no .cumplen el reg
dfaé’'yaéante%;
iSÉBtetBos«aa les
ltU4A\/o H A l/\a állIA
l> e  S f a v l ñ a .—El cébtíde mar de este 
puertéi ManuefiRico López, Oía e®®® í̂?® °̂
unos docttrieñtW de la |y ^ ie d a d  de Juan
S S é s S í ’GomattdaneiáÓ^^
garádá  suduef®, prev ié^dentifie^^^l:;^  
M riá* 'Í i¿o n Íd .--B 8 tf imche á las 9 se 
efecttíárá^ líffiw trim onfeA  M 8® »® ^ 
Amelia Garciá" Posada, con donfJuan Man­
ijo )P efbáE ||^S p iñO j^^  , ;
oáb íá líóV —Mafiaña^'ála ■bora'd^^  ̂ , 
M »  c é le b l i t  él Ay^Mlámiento sesión
ordinrififed#!»^®
Isfial ÍÓnMtrá)|: pdéesiónite ;fa» *eaigpi 
na- ,conc#ileS itftéripos, \
rt'áV '“Oréese 'que»; en la. .inisma se baran los 
5ñombramiénto8 para lai-tenencías de alcal-
cerloX. , i . I C ó r u f t a  ,':f' ' 




B iaB án d ifld .—A María Léiva y Marfe 
ónawéa. iftH dió anochc en la callé
¿ dueños á lia4  de Hurtado por ponerse como c b ^ a e d  dó
^afe -cerrado, y obligar a  qqe baU sido deinunexadas.^ . -
r , - .
^e bü^álié defe Cerrojo ha sído p r n ^  | | t  
Ú maSattá Frafiflico AlVarez
cddf Icual filé: » g r ^ '® n  ®l; det®
eras, 
es
S " d i s ¿ 9ten sl_ |« i;fe iral)sisr i  dss-,
t^Óé& a"fiiteUgeñ¿ia,>íibptteéW
tu d d e  eex» ¡««^¿atrái^éa dicha capital^
r f e S t o S :  d * e o . f e  l o S t o ^











iJ^ O  dédlojasv. i' . .7
; /0 o o ia m « d o .- —En Pizar sido de­
tenido JuamOonzález' Campos^ reolamádo 
jó j:|l^uzgadónm ^
B e llo t« B .-~ B l vecino de Anteqnera,
4̂jiU»&¿.Riwiflm de ,1a Cruz;,hfe'^ido dstejái- 
dó'poióóñdécir una fa n é ^  dé-béllotás hur­
tadas én la Dehesa de chaparral, propiedad I Cementerios, 
de dbbi'Pfî ''^® -  | |  I  Matadero. .
presupól Mercados^ .
aitó¿ kdel^ifetÓdeSivasiuémetído én u |a  jíjertiftcaciones 
finca del vecino de Málag^, fiofei E ranc^ |^  I 
Ruiz Rniz, ha sido detenido étí Tórrox y 
íconrignadq en la cárcel á disposición..^ de 
tóé iíJuzgádq  inptruétor, Salvador* Véaé-
^ í ^ ü i ^ . - l n  el pa¿Íido de Yitó, ^  
mino de Feriana, sp inició uu.iueehdiP J ^  
una choza que habitaba Francisco López 
Arias, quedandp en poco tiempo reducifia , .. .
¿ tó®zael>éíá1iué'hubiei^ fiPP* íá“fi®%[Asilb de hiñas abandpnfdes, 
l e s e á i s  péíionalés. * ' %  t  ( ib ril y Mayó) . ' . . .
Las pérdidas f  op df egfaso valor, I Speorró» transtfqrlos. . . v 
D i b ñ i ^ E h  sfeéuartelfiéi :la;guard^^ ¿ |,  I ;Qtras ftéhriéhhs;*, v ¿ á i, 
a ld e  Aiórá se prJséhtó el veciho'A .nto^ 125 fibr ífiO retenido para laDi-













Total #  . , . . . 
, , , PAGOS





Alvarez Aguiiar, manifestando q u e á la f  
once dé tó  riafiaha del W  déMayo filtimoY 
en ocasión de encontrarse sola en su doipL 
cUip sú esposa Ana .Padillas Taguada, füé 
éórpréndida por jin f  ’Yi joven, los 
cuales amenazándola con una escopeta le 
exigieron seis mil reales.
Como no entregara dicha cantidad, los 
malhechores la  amarraron, registrando tp- 
daia casa jlU®Yáiifio8® ®®̂® pesetasy se- 
fénta céntimos, cinco pares de mediáa de 
'hOgySlri^Bfaeato' * •.
Expuso Antonio Alvarez que entonces 
no denunció el robo fué por carecer de im- 






Igualá  . 
á que asciendeu los
5.404*20





toda.«uaséM|eAílíDajog.. . V ■ „ vi"'
O u lle : C JB 4ek |pB raA i-> v llA lL fi^A "
ALMACENES
DE
E sta  casu aeaba dé recibir tod'tíá los 
Artículos paradla p r ó ^ a  estac i< ^ ..| 
""Gfrandes , nó% dádef en  artíéu lo l 
para seífora y cáballjiero,; extenso su r 
e |r jlfopabras, t^petes^;^ute, cha- 
Wtoqiiilias¡y.v.,§brigos p ara  niños.
(^raii colecciófi de abrigoSiprtra ca^ 
balleroB, confeccionados á  fe últim a 
'ifeoda á 35 pefefes^ Además se cor 
feccio 11 a tod á' ‘clase de tra j es para  e á ' 
Pkl!.ero,ú precios mviy .eeonémieos?. -
gMIv' ... ..
Ggblevno wiUltoi*
íeyvicip delfepIazapBrá Jniñaná: 
Palada: Bérhóh,-'*'-^
prefM oéóW íáfdez H ur^^  como uno d e j j  l a  sido nom brad^ seguido 4®?® de esta 
loa Bééiieftrtí de hn joven éri l comaiídáñcia de tíarabmeros el comandanteios áií&hgs l é i  Béfheft^ríí dfe^n joven  . .  , „  , «x
Cártama, puso el hecho en conociifiiento de l don Antomo del Moral y Gómez.
j.á§6 á su démfelUo.
ferd^á Jas tres y me­
dia ge hámeferiniidó laérprhebas de la nue­
va Unea dé tranvía duópartien^^ del Arro-
4 e í  Cuartó concfeydJM  ,' I  las autoridades por 
“ i^ S W s i ié r ó U  efT^^^ nnó delQs dos malhechores que robaron
“ a S  a e  .A taogl.





eha. AdmfedsfeaCtv^fi * . #
francesa.
en^éstos^asun tos^^  Rosso? el drugada del día U;del acteaL
cual lleva tendidas : in f th ^ d  de lítífeaa^j|Uí
diétintaé OTpitales fie 3&irépa. vr la iéf
resultar el Meléndezrr
■('.Don Juan Tejón y Marfu, coiuandante de 
ingenieros, ha sido noiubradp a^dafee del 
léneraVde brigada doil B #ito dp^li^ulz^
na, dé 2 1  años, autor . ,i- .
’lcaa nruebas dferon e i^ len tes resultados, pesetas, .Cómetido en ®¿. ®®
vLauprueBaj* ««« convecinó Jufo Guénéa ^fijiflóv en la mii-
C o n s t r u c c i ó n
"ápreclct
.,.:jÍIE V E . .
con arcos fie hierro, baif^eB 
pasas y do l' 
vinos, ^
Darán razón, casaMefJ 
Nifito de F. Ramos TéUezí
Costillas añejasl de cerdos á  7 
tes f c a  caruicerfi po r quintales y á 
7 y «tedio reales libra p o r  carpiceraíí. 
■ iBM iin,?jnrin,'gl
}’i 2 Í i É Í F l t i m a 8 i
^ npqUBtS|iN»EADOS 4TBS
' Vapór kíOpal)?', de Neivas Castle.
' ríMv«Játiva»,-fie Gádizi
IS;>pdev'VaIeneia.
I ; Id. .«Adorni», de Anojjieres.
Id. «Peíayo» de Garrucha.
; Laúd «Tres Pepes», de Manuela. 
^ Iá r« S a n  Félix», de AÍbuñol.
Vapor «Pío IX» para Habana.
Idem «Adria»i, para Orán.
Goleta,y5Gratia»,. para Cádfe^
para oajas de barrilería y-toda
olase de envases. > ^
B alfilom eFoO rifi- 
Óálle de lá Vendeja, h< ."12.
paráis
HSGHDUA CON COLOR





















Medió reviso ' . * . . ► .
Aseado . . . . . ,
Oórrienté. ,, , ; v A . 
EscofehrÓ fino , . ,
Escombro éorriente . .
.-t. ; ,:̂ MENDRA.
Almendra larga, según clase. 
Almendrón . . . .  . . .
Realeá 4# 
* i  30*
> : 20
■ ' .  'fc-1 4
■ ■ . 14
» 13
Rs« 130á l 40 
» 93á 98:




—¡Se me está cayendo todo él pélol 
—¿En tanta-estima le tienes? ^
-^Sí, pórqué es un réouerdo dé mís pa- 
dres.';
Al cabo de un año de casamiento, Cyelleóñ 
trata de dijorciarse. , „ .
^NhéstroS Cairacterés son incompatiblesT'
Y después añade suspirajido:
—¡Sobre todo el suyo! '
-Los capitanes de carabineros don Pedro 
rmUlp y. GarmiR{| y dpn, E(|^ardo Gómez 
^Ósál 4 á íi smó^ déstiháfiÓs á la coman 
cia de Estepona.
el joven manifestó que con | f  i En lós priraéroájéniéhtel ha hfifeidQ lífe
hó tí Máfe¿a*5̂5 c o m p r ó ™ . í  •"* ’ >«
la^ feen  áuimádo y p o f lp a r d ia  cjvU, aptes de |  Jton Femando Hwnandez j  Sánchez d
Vinos españMes do Masa
I r a n é i s S o T c a f f e r e i m
VINIFÍGÁCION ESMERADA
. F U B ^ A  g a ran tizad la
Vmita al detalle. - Servfeio 4 
t  D ^dE ró  MáLAUA
£ ^ s p e G t á i G u l o s
TEATRO GERVANTES.-Oompañía c6- 
'mico'drámáticá dirigida por el prim er ac­
tor don Miguel Muñoz.
Función, para hoy.—«El estigma» y <E1 
automóvil» ^
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idém de 
paraísp, 50 idem.-*-A las ocho y media.
TEATRO PRINCIPAL. —’-Gémpañia^oó-' 
mioo'lírioa de Enrique Lacasá< V v &
(No se ha recibido el anunoio.) • ' •*








------------------------ ---  . .— - ^ - - " - ' - ^ L - — ' - - .....1 „ - „ r - , - S ^ . » . „ .......... V.  ^LMONEDA de varios 
muebles, alfombrae, 
máquiuti para apa­
rar.—Todos en buen ’ 
uso. Moreuo Mazón, 13.
'LOS com erciantes. é 
industriales. Pará 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Es- 
peoialidad fotograbados.
ARBERIAy Peltiqtie- 
ría de Antonio Ra­
ya. Galle del Mar-r. 
qués,, 14. Sórvicio. 
esmeradb.
¡OMPRA y ^enta de 
I  ! máquinanausaday 
toda ¿lasé de meta­
les. Reparaciones ‘-x 
Agustín? are] oTlderribd)
ARNEOERIjA de Do- 
lo re s  Mongo, Plaza 
Allióndiga, 14. Oar- 
 ̂ nes de Vaca, Terne­
ra  y Filete. Peso cabal.
C
ENTRO de Suscrip­
ciones de ‘J. Gonzá­
lez P6r0^ calle Hi-C
de gyan Iu¡jo á p̂ aZOa.




•f plazacipe, i ^  Óons|[ 
tucion esquina á ca­
lle Santa María.— 
No se admiten ̂ propinas.
RIADA.-Se nbcesíta, 
una de 30 á 40 años/ 
sola. Darán razón, dñ 
la  ̂Plaza dei . Teatro 
R rincipil' (terbetíaj. "
C






&, de Oazalla.—Re 
preséñtabteláiálttÉfa 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
i;'f .•f.Ví
■ f i f i s
ítimar'áli«dtí






_______  . .  g r a ta
de Golótf,<l8. Í píaS, Oromó
IABRIGA 4p Estucbés 
paira joyería y píate
ría’̂ e  D, Leandro Ve
lasco, A.
_Más dc5p disertaciones científicas de módicos etfliÁentes, ¿ 
publxcadas en la prenSa médica, t a n  com protado unánimemen- ?te el ■ • ■ . .. . iv
Joto-
itoti-





tu e n  ___
tín  .Banüjd, 11, imprenta.
ffénlie Ul*flWtfítíto.'
rfa 'de MñQtraná y  
^  IDtbDas, ̂ caiilu Agusi'




•y t n E A ir  TALOE DEL
. L O P E Z  Y  6R i F f  ?IH; I
stTo:H!so3E2aais H33‘J5l- üsUoiíü^jAfÍÉaoóíii^^^"' |. BARNICES. JRAHÂ  iJE-SÎ QkLT.p)̂ : ^
Marqués de LariOs, 5 .—1?!ALASiA-3|:á1jfer^.' |  V © R DA BE R O llíAR A BE PÁ CÍaM N Í); _________
Española y Extranjera.—Edicioneŝ  Económicas Petérs
Colecaóii de obras caracterisUcáS piiVagáraWa M ’Cmiiíelate cgtxĈ rota  ̂ '***‘*»*'"i< ' i'» i .. j -...' , < , ‘ r T ^ '
D. JUAN PARGA. ' . r ! .
mentos.................... ...................................  „
¿4e jnsyumentos.—Conyosturas y repara^aones.
 ̂ como excsieiito antigonorréico
pe venta, c t  todas laŝ fñrñaiACiUS.—Unicos fatricantes:
J. D. Rtodí^ A» G.—'Seî MnlNr^
Representante General para íoda España:
F p i n k é A i
___ B u q u e  d e  V l^ p r in ,  Í 3 , p ra l.-ü lA K i^ C lA
D EPÓ SITO  DE CEHENTOl
~de las m ás acred itadas fá tr ic a s  inglesas,fpanqesasy  t¡4 ¿ a a  í 
R om ano  .superior. . . . arroba. 70 oóntimos, ^  
P o rtlan d  id . .... 'id, <qo «4. , . j
, E n  sacos de 50  k ilos y  toamcAs.
FABRICA DE MOLDURAS
D esde un saco, 'p recios especiales.
P o rtlan d  de B élgica, cMsé éSEira^ Ib mfejór qué s 6 éolio-
ee p a ra  pavim entos y  acelraís:
• 'e á i f f t f f l i á t i U o a y P p r t i a j i ^ ’̂ a n iÓ D : ' ,  
K Ü IZ 4H JB íO .-r^4 ierto  iásl iGonée^ 4^ ^ M ^ A Q A  
8b iaiHre á  domfcflllo
iiiiiiiiíiiiiifii.iíi.ri . ............................... . I
¿sitos m  ̂  {Hriae^i^
_,,.^-^án.íí^oir’
-.. de copf an;za. ' ;  r ;
“S a 'g^tiona l'áeétópra^'ven-
' l & t t b W t e M á a Í M a t K :  
Lanzas, plaza 
/d o  ¡Arrióla num. l l  piso 
*(»4#
D £ ' - C W 4 0 R 0 S  Y  E S P E J O S
POK^líAYGR Y MENOR^  ̂ ............... ...
^Íi^itai^¿s^AF4fejc^?SÍiqiiqr& com prar Cuadros baratos f F  M  F F t j ' M f l O  í I a I
W  ¿ im  BORREGO, núm. 27- (antes OHrts)  ̂ tn m ü o  001
d ^ . A : X a ; A . o - . ^
H oras de despacho: de 7 de la  m añan a á 5 de la  tard e
J'i POLAR
T . G o n z á l e z ,  4 a  B iU » er itiz  ir É r i^ m io m )
La H d 'R V 1 0 S £ N A  es el; tratamiento.-ooo^pteijki<idadasieaíK' 
'fermedades nUrVioSas N e u r a s t e n i a ,  m e la n e o l i á ^  t r ts y *
o c i s ( | 9 r 4  ^ n ó n i m á  d e  S e g u r o s
Ca^ital'tqsiatfSO mHlones de ptas.
& É iD isÉ fiD rfiapüsitffi'í9 Bsnco Bilbao
Segñréá vida en todas sua^mbinaciones, Beneficies 
cspitali.za<ÍQi3^¿fl6ntsS’ Vitalicias,, ate.
Agente gendfíd t u  MSíaga
A l p ó n s o  O o r z a l e z  l u n a  . . ,
Pasillo Santo Bomipgo  ̂28
t e s a ,  m a r e o s ,  tapentnia»JiistCNrism ^ d e ­
b i l id a d ,  d i s p e p s i a  y  t o d a s  l a s  e n j l^ m o í^ s a p s  de^  
e s td m a p o .  Nada ̂ eilíta^as digestiones y d®\^i^aX1WJM.V*XLbVXAA.V,Mi M.At?OI;AVUL̂OJ qAb̂  C
como la N E:R  V IO íSi N A  recetada por todas las -ceie 
I ' médicas del mundo. " '' S<kJ.X\/U>t9 LACA, f H.U llvAv» r. * i ¿
s s f j P B i W o e i  S i 'S t j J E t ó : i s - o V K A B Í ^ , I p i ^ & . ^
oiro medicamento^que ho sea 4a NimNAaBina^^4
^ P r e e ib :  S p e s e t o s e ñ  t b d a s t a b f b r m a o M
tar A ob lua/í
n  I b ú  t o d a s  raá,fbrm.,.«pp»,^ |,
lid, ’&áíBíácia Ffáñces^ ií^^^
; ---- ——— *m.***jAGA,  Farmacias de P. délR io Gúe- ¡
\ rrero, suceso» de M. Gonzálasiííuaffil, 1 cálle U om pañí'arSÍS^ i 




Gélebi^ 5>Udozas .ptKa ia completa.~y segara curaeite'dft te vs
— ------- — '— ----- -------------------  ‘delaSidad, espermatp^
¡.ueiepicB yugara as i m.' i
D k ü P O o r r D n f f O i A , ,  « . tó . . .— -—-y rrea y aeoiuaaa. 
Cuentan treinta y siete affos Ae exito.y son el asombro de los enfermos-̂ n̂  ̂
lasiempleaa. Prtncipale&boticaa As» reales caja. Yse remiten por c«n^ Ati¿ai ,̂
^^sitORgenmakíCarretas, 39. Madrid. '£n Jddlaga '̂FaiMaciatdeA. Ptotengo. .
U C O R U I P R A D E
, Gura .segura^ primta> de Ja A n e m ia  y ia o lo ro e S s  por el 
n i c o n  l/A P H A D B . —El mejor ^deJos ferruginos is; no ónJ 
neg]%Qe JoR:dieptss y no constqtá. . '■ * t, ; .
Dqiébíto^nitodas las fannaeias.—‘CRsllin, ®4 O,,*, l^^arto,
7JLTIMA CREACION DE LA  GASA
E xcelente Gom:piies.toi4e .C^cllo, A zúcar y  L eche
GCJNSTITÜYE UN PODEROSO ALIMENTO
E s el d^,sayupo„más rico, nutritivo y práctico
PUREZA. GARANTIDA
P R B O IO  6  y  8  n^ilLlLEJS X iB n A .
D® v e n t a  EN LOS ULTRAMARINOS DE
d e  l a  £ e a l  ! p á b r i c a  d é  H ,  f í i  I G u s a r d  
VBÍNTEH imolwáája^ . |
í' holandesa. Garantizada pura yescenta'dfr»
prohibida su mezcla por el gobierno holandés.  ̂
Pidfi.se ^ ta h ia rc a  en.todos los establébiiniémoade ccdonialea 
y ultramarinos.
t^iosFU^ti^laSSíXrii^rcuÉt^ io s ^ u e ^
á o s  a e  la. SoeíháádiAfÉói^ma^ro8«én
TEN
A ie £ Q a ra i-llla iiy a ,Í
. ■——TTTT—— , " ..... . ■ .u3tiy
*'»iimas«Kdate(iit¿SlMjiiliifii>i«ifllUiHafa«iaWBi'»»<At«lra5riw».e«aB«<iMMBaaaBi.Mom»ns...jy...̂ ^̂ )¿¡




'Jjos'SVisos se reoi/oéÉ^^CT 
1..II0 PrQlpngaoion We OfSí 
ííW a4iM -^7 . I
■■■■■■■'“ ''él
J  ̂  I dpnJulío  43á





Sevendbh'fln'aB í« |^ m " f^ o r  
hasta mil arrobas, ̂ 1 pteoio de 
séisdPcaleS arroba, puestíls so- 
1— staoüSh.'del
4:iU
a P K T A D T  y  u a d E g M ' ,
, peio ' ^ S S o ^  t e S f S S Í  
’trfifes, aitó ^
’cuitfea."   . -j...,,.
4 S , í i f i í i í B a w H e » T M f f l ( G K 3 e  »
.^colina-Laza
. JB̂ eefflee de la dlanta esHli
de loa oiilios OttaativO
tloa Stfeifitiai. 4e ódlítÉjt̂ Udéli
'̂ Ifs ebifadiwdaddi dê 'fíáiándhb̂
H  «cirA n  u t  riuHUUMt
AL rK>R MAYOR t 6« LA ZA  
Uberaiorlo Qufmloe
1 3  IK Í£ A « A




«^  9  _
*  J  § ;





^  agT 
,iJ3
E S Q U E 4 . A  m m m i L E N ñ
SERRANO, *70 » J  ̂ ^
n U re ^ M » , S f i U S ^ s ;  R O O B f t
E S T lJ D i0 S “ L IB R E S  D EL ^ A C fllL L E R Á T é
rt
'-ri
f§ ájps/^d^ékoa prcigleá»^:’d^^lá Afiséñáhza y  iíS í Í í
_____________________ ir., .  I velaráEugepioPupidQ,Mfthna,,Gjcauada--Rmardo-Garretín y I w  ̂ '
Lario8.-Rafael Ruiz i  ! ®1 s«S dSttíffi^ ylau^exétüSlbUéá'V&li0f jrUOAt̂  QOl rLflXlhiVinna\ _••kJT/̂ clJ5 _ JH ü 6̂C,.Û JXt©Sj S0rfitQ SU.8 QOt&S'C&lT£lCtr0Tl8tÍC&S  ̂  ̂ '
Juan.—Joaquín ElenaGmz,' San­
ia  M m í a ^ ^ i a n o J ^ . ; ^ ¿ ^  Aceras.’ 
Para poOidq^p, ^QSE RAMO BLANCO, Ginetes, 17.
No es sólo #p  las apías, siJioppJa vida y  físepteAia realdad , 
.eqnpuss.híacep los hombres. ‘ ^  ^
8 A1SIOL FIZA
f- d 'qa educación y'* ea|i
fií*íJ?^^TÍU garantip 
f para institutriz, 
I  compañía ó cas 
t 'ú m tm  f  tm m
‘TB^iéU, jhíiicé'lbda piase de
labor uy arregla-
f -  tjom ^ufpm ^ mm, ,
- - . . Í . 7 ÓÍ i "
« dost LS^iOnés/á déiído^ífó í, 
? Inform arán/P laza del Tea-!f 01 , . , - • ":íi
f ̂ üA ̂ is¿
l i l l a
(̂Sn'̂ AHe doña Ana
í tJBtMíuuiao -y «gafa
¿ de Torremolinos^ en precdo 
5 ̂ ^Conóñijéco. 'i . r
mej<
, _ ....... ......... ..
í|'fiftS-!P.aW'to^á;;Olase de em butí
A Z U F R E  “LÍDÍJIDO.
^ 1  L-y. Teffadog, que convierte ,k1 agtacawáftiea a iA» l - ‘ S o
ftlfOUa y depúra la Sandre'Vlciaá^' ‘ ■ ' I
« W W ^ M  I O í td é m b Ó .lV Y l 'n f l 'l^ í tH o i .O  T,n.>xr. '
frn té a á tm itG i^  ..
mM«Sí
S o  V o & á o n
teams.; iW UlbfllS^t
^  4 & í á s  f  fa'rláaas ̂
CaUft 4a id Oitfeieigídadá 3#41amalBaifct
.. ....................... . Sül.!.¿l--------**̂>i|iíwiii ifiij . 'i.. ____
f n  n  AlA'n.kc^'lt
JérribO j'Sruiia>i^|era nueva, |  
p á^ 'a lm < m ai4 ei± 6 0 U ^  í  
'QAwda»^y ydxMridepósCTóS^p 
acei|e .dé 29Q'SyDr<¿ims cada uno ®
¡lasiunciohes^d i^ tiva^^E ea^^
•i'ei - ,-«5.9
lo
f i R E Z
f il íaiPh UUgdQiq de vinos con va- 
t |^3»l»'t5xis;pncias ,y despachó,
•. - I  »A »“ .
P L A T A - M E N E S E S
B a z a r  d e  )fo .v ed ad es 8  P e rfu m e ría
A 4 .E J A N D R O  R O M E R O
/ á , M arqués derlsarios, 4.—MALAGA
' Constante variedad en artículos de íantasíaí propios para regáloS.' »
• Surtidos completos de Perfumería cíe laafi más acreditadas marcas. |  
Bastones, Corbatas, .Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para ' 
mano.,y viaje, etc., etc.  ̂ ^
Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditada 
Plata-Menesfes». . . .
4, M arqués de Laríps, 4
bresYlasaspiraciocionesdehíJESMsthrta átfWríleiia esJhácSr hom- I fíeofW gestívo . Es la preitormidn digestiva -iflñs .«pitoc44a. 0B.il/  ̂3 sabios, veraces y justos. nom g todo el míindq, D.epóSitoon/tod8s.lasl|rmaoias. í  "
---------- ---------- - ' C aliiin  o t  ,p .% jR^rfm  I J ^ ^ rm a iiitím ^ É ta  A ám m a-
* BADO SH' GilAN TAMAÑO'
« 5  ^  i í r i í i í í c i }  ü i  b a r a t o  A
Ijíb LOS PADRES
J A-
jjí" £ I '‘hs
<m¡ '
DE LOS ESTUDIANTES
El acreditada CENTRO DE INFORMA- 
.fCION, «GONFIDENCI^:^,, .q^le de San Ma- 
teemámvJ.2,filial, Madrid, facilita á las fami- 
; lias de los estudiantes, de provincias,ijiformes 
mensuales de larcojodueta dé los mismoqü y 
-notas (Jue obte^igán jen "los,' exámenes^de fin i 
lode curse. . , . ' ,
HONORARIOS;,^5 'pepitas al abonarle,. 
y 25el i.® de ii^ebrero proxknié.
La correspondencia al Dk-ectoi^
ím
se MliKa s»|T«9 dr«i|M  y ijiie/'jióf íó t8«l||o jKfrterii 
los íiiA@t8’alcs y el yülilieo ei|«fferfi, yira tajNser¿<¿ a«io^ ff  1
B N  M jA L A O A . .• íSífíri w/M■ W i í ? R 0 i í * H # W I




• -  r T f i l H i E R  O E  P l N T l i R ñ .  .
P I O A R I I O  J A R A B A
'  , r..;.. . Uii' ■
f' i ' !fu í
14, G ram a, 34,-^MALAGA
lecátado en habitáciones al óleo, barniz y temple.^Se pinfórifmue- 
^  , empleando la pintura «RipolTn»y Ebmalte.—Nuevo procedimiento 
6í\ im itá^es a maderas y marifaoles (parecido extraoidinarjip) se piésem-
tan m u^ as como garantif de-eSta novedád. ' T r
 ̂ DALá,establec),ixiiení©s -o an.uincioá', h ay  construidas
m u estras -d e  h íer«o de  to d a s  m ed id a s ' ya% in- 
' ;  " A t a d a s  ep  to lo re á , sOid á; fa lta -d e  lo s , ró tu lo s  p a ra  m’a W  
o rev ^d ad -em su  com eccion . ~ 
l '  ‘ Transppntes y todo lo concerniente al alie de la pintura! ’
trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población




" ■ ■  ' . . j
fUy,4> *
ESPEGAbiBí^D iHo?icaos
W  0|RA8  4^ 4 iu p r^ ít^
■i./¿'--*-,.''-!sr.Trí-,.5S'-S~~~T/r— • • » •  lOOaOOO».^
i i a F a i i ^ N i d e p o s i t a d a s .  8 0 j
«“  e l i f l t ó p  p a r # .n e g o e io  de, s e m &  )CÓi W & b ifa -  
p itaU S d |4 lí o í t ^ c M o  carnq  g a r a ^ . i m p o l f i f f i l á S - í
« « g r ' “‘ s s e s í í ^ S
« U ) s e n .e B f a f ^ m .P . ' M W T T B ^ i ig ^ a g S j  J
Ue’de P'tízo&'^^es, 28.-4í^agai-^‘- S S r i  ./ i í r f ^ .T ' ' J
 ̂ I»  ....................... ................................  I o*-------/  «  ̂ « /
i\ Í?A -síwiitté»
f .j U‘4pí i it if ' Itei
í #
_J«I
'^ i^ iap | 8ra(lré||;
t;/.,M|p9 te.y.Miilsií' mjimniiB „
i w * i /
^ /-t
* <Jm
